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Michigan, Washington, California,
Alaska y Hawaii, todos estos esta-
dos y territorios han instruido &
sus delegaciones para que dén su vo-
to todo el temm Hr Bryan. En el
eotado de Pensylvanla no hulx) Ins-
trucciones jior ningún candidato, ie-r- o
esa delegación, que, después " de
Nueva York, es mayor que las lit-
ios otros estados, el cauqieon del pue-
blo tiene también un muy fuerte
séquito do soKirtadores. Iu demás
estados y territorios que aun faltan
están casi todos unánimes por Bryan,
y en l-- s que no hay unanimidad, sus
amigos y sojiortadores son suficientes
para poder lograr que no monos que
la mitad de sus delegaciones, ó tal
vez más que eso, echen su voto js r
él en la cohvencK'in nacional.
De-- arte de los republicanos i!
secretario Tail esti aun muy adelan-
te de los (lemas pretendiei tes, ye!
fínico que tal vez pudiera edi ir á ht-do- r
sus presectos serla el mismo
presidente Itoosevclt, en caso (pie el
llegase A consentir en correr. E-d-
es iiioralmente Iii)osible, si se con-,i-der- a
que Mr Taft es el candid ito de
Mr Ko'xevelt, y que Mr Knosevoli
necivitaria tener una idea muy mes-quin- a
le lo que es honor político, si
se pusiera ahora, mr medio de la
traición y la int riega, A deshacerla
obra de su propia creación.
llOI.I-Vr- SOCIALISTA NOMINAIS).
Ij& Convención Nacional del parti-
do SocialWa reunida recientemente
en Chicago, nominó & Eugene V.
D bbs, de Didianapolis Indiana, co-
mo candidato presidencial, v á Ben
) v , !
HIS ) hi
El Propiciarlo del 'E1 Paso Even-lu- g
News" Mata á uno de
sus Reporters.
SeKfln el "Albuquerquo Journal"
del -- l de f ste ñus, Monroe M. llar-rel- l,
rctKirter de "Kl Taso Evening
News," flit muerto de un balaso la
ntH be del 20 del corriente por el pro-
pietario de ese p"riódico el Señor J.
1 MiUhiiu. El tiroteo tuvo lugar
en el p!o de la calle en frente de la
oticlna de "El New," y la tragedia
parece balier sido el resultado de una
enmpafía hecha jiorel dicho xTiódiit)
en contra de un Salon de bailes en
aquella ciudad. Según la declaración
del Milicia William llord, que arres-
tó A Mitchim, y que ce hallaba á cosa
de trienta msoM de l'W dos hambres,
Harrell venia de la parte sur de la ca-
lle Stanton hacíala calle Mis-iour- i pa-
sándose del olida! en la esquina de la
cantina Apex. I habló ni xiliiia y
cruzó ni poniente or la odie St Louis
hacia la oficina de "El News." Co-
mo un minuto después, al Killt ia oyó
Harrell exclamar, "oh Mitchim,"
y voltio exactamente al oir el rejntr-t- e
de una pistol i. Harrell cayó al
liso sobre su espalda, y al llegar ti
IK'licia como diez panos de la escena,
Mitchim por segunda vez cubrió al
malogrcdo hombre con una jilstola
humeante.
"Dame eee fusil", gritó llord al Ir
A parar su propia arma. Mitchim se
resbaló por el piso atrincándose & la
pnred, y entregó la Al entre-
gar la pistola al eik'ial, el brazo de-
recho (ie Harrell cayó para atrás, y
Mitchim se puso detras del policía.
Al acercarse á él otro indiviJuo
que estaba no muy lejos del sitio de
U ocurrencia, Harrell le dijo que
habia sido asesinado por Mitchiné
inmediatamente perdió todo conoci-
miento. Por otra parte los aboga-
dos de Mitchim en una conferencia
con ( autorizaron la siguienta decla-
ración á un rejiorter de "El Times":
"Antenoche "El News" tomó un
retrato de el "Favorite Dance Hall."
AI lla siguiente el Sr. Harrell entró
A la oficina de "El News" y fe fué
xr detrás del mostrador 6 donde es-
taba el señor Mitchim y le dijo: "vas
(X poner ese retrato que obtuviste uno-ch- e
en el leriódleoí"
El señor Mitchim dijo, ".i, por-
qué?" "Porque yo estoy en ese re-
trato y no quiero que Be ponga". A
esto Mitchim respondió, que el no f&.
bia que Harrell estaba en el retrato,
ni que estuviera tampoco en el salon,
pero que iba & poner el retrato.
Iíurreü luego le respondió, "Maldito
seas; yo te volaré la cabeza" y A esto
M tc'iim le ro- -j o lió que no fuera á s it
tal cosa, que no tenia razones para
ello. Harrell después dijo & la señora
Fitzpntrlek que iba á matar & M itchirn
si ponia el retrato en el xqiel. Lo
mismo les dijo ít los demás empleados
y a varios otros. El retrato apareció
en "El News" esa tarde, y la referida
ocurrencia fatal fuó la contecueiu ia
final.
i?5
Hecho para señoras que sufren de
1 xs Jill's y deseen un zapato cómodo,
de bonita furnia y que no desluzca rl
pié. Si.no pueden venir A nuestro
manden su órden con
ti inqtorte de
$2.5
y á vuelta de correo lo recibirán. Si
no lo bailan satisfactorio en calidad y
iMtilo so lej devolverá sí ilin?r.).
IRomero
Mercantile f.dompanv?,
Lai Vetas, X. Jí. 7
El mi.-iiM- z ipato pura se f- -
ñoras ancianas con tacón jK
bajito y punta ancha. ,
2ñ jT.--
yuiuu
lia sus Compras
j Durante
por
"Steel
su estación
Jr v,. f
J
. m
La misma
también
rí'?!vHt Ofrecemos
'MM"r"J"iTii-y-ti.iiJj1'i- i ,V La Voz
El Banco
El Primer
LUIS RfELD, (alie
.
el
Ahora.
los siguientes 30 dias ofre-
cemos todas las órdenes que ven-
gan acompañadas del Dinero Una Es-
tufa Range" completa con tras-
tero, pagando nosotros el fleto hasta
por
Estufa con cuatro tapade-
ras poi $25.00
como referencia á
del Pueblo.
Nacional de San Miguel.
Banco Nacional
de Las Ves.
cure
en Chicago.
IV Chicago llegó el día 13 áesta
ciudad la infausta nueva de la muer-
te del Reverendísimo Pedro Bourgade
Arzobispo que había sido de esta
Dióci sis desde Enero 7 do IS'.K). El
triste acaso ocurrió en esa ciudad el
Domingo 17 de este mes, contando eldistinguido prelado tí años de edad
al tiemjH) de su partida final de este
mundo. El lltistrlsimo Señor había
pasudo- una tems rada en los Ojos Ca-
lientes de Arkansas, de donde a,só
á Chicago el día 4 de este mes su-
friendo algo de una leve debilidad
la cual no lo impedía do tomarbreves paseos por la dudad en díasque el tiempo iu pues no so
consideraba hería su condición. Da-
nce que el sábado .asado se sintió al-go más indispuesto y iiernianedó en
cama todo d día. Sintió un venci-
miento el domingo en la mañana, pe-
ro nans ía haber recnncru.te...... emm,!,I wuuvuiá las 5 ilela tarde le volvió n.n n.íia
fuerza y murió en n senda de dus
sacerdotes pie estaban si lado de su
lecho mortuorio.
Las nuevas de su muerte repentina
han conmovido profundamente A to-
da la diócesis, nrltwliinl'tiuiito oí
ObisK) coadjutor, J. B. Pitaval, y &
lodo el clero (tuiines. Hionme s..n..n
que su Señoría estaba gradualmente
oí cayendo en su salud, no considera- -
nao uiurmunte su ci ia lición, v in ñi.
timos r sirtes que se recibieron eranque desde su llegada á Chicago había
estado mejorando.
El Arzobispo Bourgade nadó en
Frar.cia, el año 1812, en la ciudad pe-queña de Clermont. Cursó sus estu-
dios prdíoiiuarios para el sacerdocio
en su tierra natal, v vino
Méxb o antes de ordenar-e- . en ísita
en compañía del Arzobispo Lamy,
de inolvidable memoria. Fué orde-
nado sacerdote i u Snt.i Fé, oeo des
filo e su i egmia. i rain- jó en la vl-ñ-.idd Seiíor, como cura
niisíoneio en Atizona, Nuevo Méxi-
co y Texas, estando en diferentes
tiempos estacionado en Silver ntv
S.m ElcHzario, Texas, y eu muchos
oíros lugares. En Silver City hizo
construir un convento, hospital y
academia para las Hermanas délaMerced. En San Eleazai do el Gran
Templo fué erigido ior medio de sus
o.sTucr.( s. Fué consagrado obispo de
la Dióeesisdc Tienen en "Mayo de
18Ü7 sucediendo ni obispo Salpolnte
que hábil sido transferido oí Arzo-
bispado de Snuta Fé. En Tucson le-
vantó una magnifica catedral y un
hermoso militarlo mientras trabajaba
en ese lugar- -
Fué elevado A la dignidad de Arzo-
bispo de Santa Fó i n Enero de íx'iu.
romo ya dijimos, siendo el cuarto
digmtario que ha ocupado la silla
archicplseopal de esto arzobispado
habiéndole prectdido i n ella los muy
Reverendos é Ilustrísímos Señores
Lamy. ( handle v Sal noiiile. A tu..
sar de su qindirantada salud, el Ar--
zomspo jjourga.íü ha hecho .arael
Arzobispado trabajos dignos do per-étii- u
memoria, su último reiorte
itnutil mostrando un tidal de 1(57,000
feligreses en el Territorio, con 15 pa-
rr quias y sus ám eos ,'JH) misio-
neros V canillas, veían íiómern do
suidas,
..
conventos
a
y academias.
í.i lunerai ocurrí. ayer en Santa
Fé. V l.ada tti Omitió l.nrn Imecrlo tan
solemne ó Imponente cual lo permitió
ia tristeza ue Ja ocasión y cual con-
venía & la dignidad del ilustre difun
to. Entre tanto to los v cada uno de
I is Católicos (Hit! bcirios est.ulii li..l, un
dirección, y qm; hemos sido testigos
de sus 11I111K rosits or.-m- l is i 1 (.)..-- ii i -
les y mondes, mindras con profundo
valor nos sometí mes al din-ret- del
eUtlsimoflUeha. oucrido nrlvnrnos Hn
nuestro amadísimo ieleesolritioil ile- -
b. mos uiiiriu s, i n espíritu, y elevar
id Trono del Eterno nuestras linmil.
1 s nleg irlas nor el dunso ncroAtun
de su benigna y magnánima alma.
R. 1. P.
Le Quiebra ua Plato en la Cabe
za.
El Diputado Alguacil, Enrique. Se-
na y Amistado lobato, han vuelto A
la ciudad, de Pocos, en donde habían
Ido cotí el fin de recobrar de Henry
Mente una propiedad que la corte
habia ordenado venderso para satis-
facer una deuda. Se esperaba que
hubiera habido deiT.im,imietit di
si tigre ni ejecutarse la orden, ero de-
bido á l i prudencia y discreción de
los oíidaíes lo lo esto se evité), sin
embargo hubo necesidad de inania-- t
ir id hijo mayor del Sr. Mente ara
impedirlo de counter un asesinato, y
Mente timl.iéa habría resístalo, si
no hubiera sido (iteiuori.ad.) ni los
riilcH de los ollduies. Uno de los ar-tfc-
s que se querían era una estufa
en la cual la Sra. Mente estaba co-
ciendo pan, y aquí fuó en donde hu-
bo una batalla real, pues al Ir el un-
cial á sacar la lumbre de la estufa
para que e-- ta se enfriura lo suficiente
para p derla tomar la dicha señora
le arrojó un plato en la calieu antes
que el pudiera defenderse, li I ta-lla siguió por buen ruto y solólas
precauciones tomad ts por los unciales
pudieron Inqn diruna fatalidad.
Demagogos y Plutogogos.
Cuando algún hombre, que levanta
su voz encentra de "males legaliza-lis,- "
es llamado demagogxi, el Señor
Bryan considera el edicto un eum- -
phmicnto. Tiene razón. Esta pala-
bra, gracia-- i al .Señor Bryan niá que
A ningún otro, e-- volvienlo A su
j itonrable óiguiíltado original de guia
del pueblo. La democracia, al pre-
sentir lutaliu denodada álapi'uto-- ,
cruda, descubrirá pie los demagegog
s.i hailaráu guian lo devotamente al
pueblo, nikiitras que los ilutagogos
se sombrearán con ignominia Iwj'j el
sórdido fetnmlarte del 'iuteré-a-
nos valor que contenía. Igual suerte
toco ft su cochera la oue desiituireei.V
al rigor del fuego abrazador, con dos
i'uggie, una earn tela y un carro que
habia en ella. Todos los instrumen-
tos y maquinaria de labranza, guar-
niciones etc, se volvieron nada, en un
abrir y cerrar de jos y la casa ,it.
residencia hubiera sido sin duda al-
guna, víctima segura también de las
llamas devoradoras, si los esfuerzos
de más de cincuenta personas que
acudieron á la ayuda no hubieran lo-
grado, á duras p ñas, salvarla de la
horrible suerte que la amenazaba.
Don Romualdo nos dice que calcula
su pérdida en no menos que fl. mío,
y fácilmente 'pase de $2ooo; y, d A
esto agredamos el hecho de que la
propbdad no estaba asegurada contra
esa ( laso de accidentes no nos parece
extraño que el accidente haya sido
muy sensible pura nuestro amigo.
Sínipatizmu s (ni él, .ero no hay
razón pata de.-it-h litarse. Auimo so-
lí re t do, puis sobro valer no hay
desdi ln.
Dau Jcsé Leen Padilla.
Dc-pu- de nchenla eñes de ii
. r este valle de lágrimas,
el nspdat le y resta bulo caballero.
cuyo nombre encabeza este peiiueno
nviK rdo, hc di sidió de este mundo,
I sálmd .as;i(lo, 1(5 d(( este lies en
Los Vigiles, rodeado de su Hlijida fa-
milia. 1 1. 1 iu sufrido heroicamente
pi r vtirii s años de mía enfermedad
en la vegigu, la cual, um sar de todos
los y empeños que se hide-ro-n
ior contrarestar su progreso,
ni cutso f..t.d hasta que por tin
eui'c'nyó oorb'milo'e el hilo de su
existencia en la ficha arriba anotada.
Si la hot:etidad, el amor al trabajo, la frugalidad, la economía sabia,
ei micros en el lian de su r.indlía, y
los servicios fd pr(Jimo muí cualida.
des (ue bin ( ti á i n b(iinbre honrndo
y digno dt 1 afct to de sus sciik jantes,
el señor Padilla fué ciertamente tal
hombre, poique durante su lar-
ga vida esas fueron las virtudes que
más se ( smeró eu practicar. Fué un
padre modelo, un esposo ejemplar, y
en todo y pot tado, un ciudadano o
para twlo el mundo. Fia um-
versalmente timado y respetado, y
e,-t-e autor y rcspett i que todos 1 s
que lo conocieri.u le tributaban tvri
p;ra su familia el más precioso re-
cuerdo (pie d:5 él podrán conservar.
Fué padre do numero u familia de
la cual le sobreviven cinco hijes y
dos hijas, !) s nombres n Fren-ebe-
l'austin, P,b!o, Clemente,
Faustinito, A bruna y Mamidita.
Cu uta además con 2(1 nietos y I) bis-
nietos.
Su funeral tuvo lugar el l ims ls
dd corrii nte y us nstos moitüls
fueron depositados en el cementerio
de Ls Vigiles; aconi puñados de nu-
merosa concurrencu de vwinos y
amigos do dif. rentes partes quo se
reunieren en e.e día triste A tributar
su ultimo obvqido do cariño y res-
pecto A sus virtudes. La Vu dd
l'UKni.o simpatiza profundamente
con la apesumbrada viuda y familia
y conqiarte sinceramente su intenso
dolor, rogando al rielo por el descan
so eterno del venerable tinado, y por-
que á tdlos los bene del bá's.diu, de su
inefable consuelo.- - It. J. P.
AíÍJi;z3éos en $5009.
Por información tolefóaiea enviuda
al Optic, de esfa ciudad, de Raton,
v-- á las ) de la tarde, se sabe que
Iljtiry l a r r y Henry Stone, que
lueron arrestados por complicidad
en ( robo cu la estación de French,
fueron i li tez idos en la suma de
?50(t0 cada uno, la cual eüo-- i llenaron
y quedaron libres. S( tendrá el lu-
nes 2r) di 1 corriente una examíiiudón
preliminar de los dos hombres con el
lln de determinar si deban responder
antes las corles Territoriales.
Los Democrats iiaaan en Den-ve- r.
Eu la iloccióu municipal tenida en
Denver el día I'.) del adual los demó-
cratas g iiiaron la (duda 1 después de
una muy reñida eaiiipifiacaraeterizi-d- a
por el más ngri i buso personal
de los cnt.did.dos conteiidietde-i- . El
señor Sjiet T ijiie cneubí Z iba el ludido
demócrala s ilii" ( docto por una mayo-- i
fa (! 2,'")ínl votos sobre su
.dti.r
el sen. ir J ornee IMie'ps, y con la ex-
cepción ile uno que otr.i caudulati de
la opo.sieii'ie, todo id boleto demócrala
triunfo
Irá á bítim en hvra.
Si g ut despacho dt; Nueva York en-
viad. por Iu prensa a odada con fe-
cha IH de muyo, la célebre sociedad
tie Tammany ÍIsll, (te esa dudad,
m rá reprcsi nlada eu 1 lenver durante
la Convención Nacional Deinocráta
por una d lecación de (150 miembros.
Todos Fs iirre.dos pira el vi tehin
sido ya i induid-H- so;n;i nu anuudo
lecho en d amm.iny H tlUddla 18 de
( Cinco trenes especlah s han si-d- o
coioproinelid os y sellan asegura --
''ova en I. obles de lien ver las
ncomed.iclotiiü necesarias 'ara toda
l.i pallida. Los cinco trenes saldrán
de Nueva York en la ti rdo del I de
Julio y llegarán á Denver e;i la tar-
de del día i!, vísperas dula conven-
ción. Se calcula (pie el costo del via
jo á la delegación de Tammany ascen-
derá á no menos que tlOO.dOü, Cada
Individuo pigatá un propios g.isfos.
E-- i lástima ver á un:; ler-ot- m neg'e-gi- r
Jas liidieadonií- - de la enferme lad
de la vijiga ó riñones (jue Hieden
Fright's e, cuan lo el
ibniebode Foley perales RTtone-- i
(i rri.'idiis irreguliii'.il al es y n fu
cs'oh órg-tno- Tóm-i-- ( Rea.e-diod- e
Foby ,jra los á la
priim ia eñ il de pdigr-i- Dj venta
por La Cruz y O. (J. behaefer. lm.
l& señorita Cárling, de cuyo asalto
dimos ojxirtuna noticia si temH) que
ocurrió, ha vuelto A Ijis Vegas, des
pués de hat r salido huyendo de aquí
el sábado pasado. Fué detenida en
Dodge City, Kan., or órdeii délas
autoridades de aquí, y volvió el
miércoles A esta ciudad acompañada
del aguacil mayor, Cleof. s Uonurti.
a señorita Carling no habia enten-
dido llenamente la situación eu la
corte criminal. Muchos de sus aml-kr-
le hablen duho que Carda y
Martínez, sus presuntos nsdta-do- n
s, detenidas aipií en l.i rárci I,
s)dlan si r convidados sin (pie ella
apareciera nano evidmciA coi.t"H
llis. lM s ircbicrd. s amigos le
dij'ron A l,i N'ñuiita Catling que
ts s hombres ha'uan ya co'ifes i I su
críuu n. Pondera lin 'a situación á
los ( jos de la in piiet i jówn, y le n
su vegüenz:i y htiiniü.ieió'i
al tercr que hacer frente al jurado en
corte al iiei 1 1 y c utsr al'f su cw uto.
Le dot dan que de nada le si rviria
el quedarse, ir (pie los hombres
serian de to los mol s,
y, ausentándote, tila se libraría de
molestia y humillación. Tomó e'.'.a
su consejo y ce fjé, Ahora cdos pre-
tendidos amigos corren riesgo de j
ser qnen-llado- s M.r el gran Jura-
do por el cargo de Inducir á la jóveii
á obrar cneontra de los inti res( s de la
Justicia. El santo se está investí-iratid-
El alguacil mayor eu Dodge
City detuvo á l.i Joven cu obediencia
á un despacho emviiulo de u'iuí, y
tan luego como ella suio que ne-
cesaria uquf, se eutregó, y volunta! i
volvió.
Ella declara que no tenía de su par-
te ninguna Intención de evadir la jus-
ticia que solo deseaba prob-Jers- de la
humillación que la ameyaxnlw, y que
obró coi forme ni const jo que le die-
ron los pie se le iiiflpil'e-laba- n como
amigos. El cnjiiieiamicnto de h
dos hombres, que han sido i'etc-nido- s,
se hará eu d actual t'rmi-n- o
de la corte territorial. Se hiz i un
esfuirz ura continuar la causa, pe-
ro la corte no la permitió.
Con las confesiones quo i slán ya en
mano-- i de los oliciules, y ht evidencia
de Miss Carling, el Opticcrec que, sin
duda alguna, se conseguirá un fallo de
culpabilidad contra los asaltadores
pre.-unto- ).
la Acflcl más en el Cíelo.
Antonit-j- , nill.i de odio años, le
Don José P. Chcnc y D iña .lulinnita
1!. de Chené, siguió el miércoles, A
las 10 y media p. nn, por la cándid i
senda de la inoceru ii, A su hcrnmnl-to- ,
Eüseo, hácla la mansión de los
angeles y bienaventurado1.
IHnrosn en extremo Ih sal) nira
los padres este Fcgundo golpe, y tan-
to mas sensible, cuanto la prendí
tierna que acaban de a rder era una
Joya tan brillante en su hogar que
con la luz de si intdigcii a y lo sua-
ve de sus moduli s piveiosídmiH en
cantaban & cuantos la encontrfdnn.
Su profunda ternura se puso de mani-liest- o
más vivamente en la ocasión de
la muerte de su heiuianito, hace tres
semanas, pues el llanto last nieto que
por él vertió, y los ngudt s requi- - bro
que le echaba enternecían aun á lo
corazones más duros. Desdo esc
tiempo acá había estado más ó nn nos
afectado nu corazón, pero los cuida-
dos do sus padres, secundados por lo
hábüe.s servidos del Doctor Tiptoo,
daban f.iii la las t sp.T.itt.is do su
completa restauración. S'ii unbirgo
el Sefior la tenía destín ul iwra sí. v.
tras un dis arno ilusorio qu-- tuvo el
miércoles t ido el dl i, b sob.evino á
las 7 o. m. na atauue. rt iy ni no de
congestion lulmonar une burló to los
ios emiS'iiOM de su m. di o, y 1 1 arre-bi- t
'i del carillo de lo i suyos Ii.h ho-
ras di spués. Su fucor.de tuvo lu-
gar el viernes á las í A. M., en la
lgl s'a do Nuestra Si ño-
ra de los Dolores y sin re:-to- s 1 o 'cn- -
t s rieron sepultidos en el ceu ente- -
rio del Monte Calvario.
Siempre, donde, v como (inieia
(i'ie eu obsequios c,ue,-tr- a sut rt.i
AciitMiin s a tu llera
Llamada, eres cruel, O itn.erd !
Más cuan tremenda is tu herí !n
Cuando con ruda loleceia
Dcstruves mu í, exist n :d l
Ciando más dulce os Iu vida.
Y oh! cuan pésima no eres
( Cuando tií goie inhiiiiiitt o
ie- -, iirt.;i i , misma iimco
De U víctima qm; hiere.--!
Más cuando (! ulsoa Inocente
'í n i iu n. i i, i ... n . t. .
Nada en lí hay la nine d rento,
Tu terror Jamás la ti bide.
Ella quebi anta ti orgull ,
Canta sobre ti victoria,
Y' so ubre tor medio tu o
Su puso pura Iu gloria.
Asi el alma de Antoniti,
B iilendo la muelle liira,
Voló por la clan esfera
A la legión infinita.
Y al lado de su h, rmanit i
En Ins aulas ciérnales
Cuidará el himno bendito
De los (oros celestiales.
QK'.azén en los ASanios.
El df.i 11 de este mes, como á lis'
doce del día, mí declaro una terrible
quemazón en m s Alamos en la p'i --
ceda l le ti ui stro but n amigo y bien j
conoid lo caballero, Dou Uimunl'oi
MiiMlnex. No se s die el oí (gen de a
irii-ni-
.t, srn, cualquiera ipie
fuere, el (s trago b( cho á la propied d
del Martinez fu ó oiisileM dio.
Su c.diidleidzi y xichtera quninle'.
id. di eolito diez tonel idus de pasbli 1
fueron t t'.lmenle de truides'ou t .do
y (iK'um. Ademas se . ipiemó s i
grflela (Oil Vtdldi! b.iriia-- tie oi.t
.ty (ulnieiitus libras do frijol, junto cuu
Pidan de sus
COnaerei&aíes
el afe
jamin Hanfonl, de Nueva York, ro
mo candidato para e.
Sin esfieranzos de lograr ninguna ven-tij- a
para si, este partido postula cada
cuatro años sus candidatos naclona'es
con el Un de impedir iue los dos gran-
des partidos nacionales puedan hacer
algún mal al pueblo, á lo menos esto
jmrt ce si r su idea.
Nneva CroanSzacióa en Alba-qiscrq-
de Jóvenes Demó-
cratas.
El Morning Journal de Albuquer-
que, del día 22 de este, trae la nueva
alontadi m para el partido Demócrata
Territorial, de hartarse inaugurado
en aqu' l!a dudad, la ñocha del 21,
una nueva organización xilítiea de
jóvenes demócratas plenamente poseí-
dos del espíritu democriUleo de To-
más Jefferson. Se dió principies á la
buena obra con las firmas de setenta
y cinco Jóvenia entusiastas que com-
pletaron su organización temporaria
en el eUn de "Electric Wookrrs"
con el nombre "Y'oung Mens' Demo-
cratic and Inprovcmcnt Club."
El fin principal de ese "Club," y
el intento de la organización es el de
inculcar en Ins mi nt 's de los Jóvenes
los principios de la Democracia, y co-
mo añadura, vmer en linea á todos
los jóvenes votantes en Albuquerque,
que tengan tal Inclinación. Al mis-
mo tiempo el "Club" tendrá un cam-ji- o
más amplio, pues se propone ( ar
al camp de la cultura mental y
física, con debida atención A ejercicios
atléticos, y oportunidades, de tiempo
en tiemo, pura discutir plena y li-
bremente las cuestiones del día. La
organización promete ser uua fuerza
poderosa, y el entusiasmo con que se
inauguró indica que se intenta hacer
de ella un activo poder político, tan-t'- )
localmente como ni todo el conda-
do. Ktu organización indica, nde-m'- s,
li marcada actividad demócra-
ta ior lodo Nuevo Mexico, y, corn-pu.'st'- i
ionio está, de Jóvt nes vigo-r- i
sos, se propone, no solo poner en
práctica la democracia, sino predicar-
la, y derramar las doctrinas do los
ladres jMr dondequiera (pie haya
probabilidad de enraizarías. Kjein-pí- o
noble y dignodeemulación! bise
desea que "el gobierno dd pueblo, por
el pueblo, y para el pueblo, no pen z
cu en esta mteión," la lección que es-
tos Jóvnes Albuquerquen s i!e
jioner ante los i Jos de t dos l s jóve-
nes de Nuevo México, debe sir
estudíala y aprendida por
donde q u l e r a. E i una
éK)ca como la nuestra en que la avi-
dez pi r el dinero parece qui rer aho-
garlos mis nobles sentimientos dd
hombro, el dique más etb'az (pie pue-
de opon rs.i A su curso des ilador es el
de hacer entender á los hombres sus
derechos legítimos V Inalienables tul
como 1 s explica la Democracia .
Tonn-n- pues, i n maro todos los
Jóvc nes demócratas de Nuovo Méxi
co la obra magna y gloriosa que con
tan halagadores uuspici s han inicia-
do su.i coetáneos d A'buquerque.
Falsos Policías, Arrestadas.
Nicolás Pica y Enrique Valdcs,
do-- i jóvenes de Santa Fé, lueron arres-
tados la noche del 20 de corriente so-
bre queH de Felipe. Vigil que os acu-
só de haberle roUido ditz 'esos en di-
nero, y uní navajo. ' dtM-lur-
Vigil, Blea y Valdez le encontraron
á hora avanzada de la noche y si
como iKilidas ponién-
dole bajo amvt i. 'Dice que lo lleva-
ron al frente do U cárcel del condado
y bilí le propuden n oltarlij con til
que les diera diez pesos.
Vigil les entregó la suma pedida y
fué sollado. Poco de pués dd inci-
dente encontró á varios de sus ami-go-
y, desnues de contarles su cuen- -
ti dfl íik í i t Mil ) ) íí: bl I t 17 ft tti i I
do ladrones. El Jueves (n la mana
na los acusados tuvi ron su exairiin-e-ció-
preliminar ante el magislradn
de policía, Enrique Puchec , y m
prouujo suiiciente evidencia j ara
analízanos nusia ei unnit.o de ia cur-
te de Distrito ior el condado. Su llao-z- a
fué lijada en f.r)D(l, cada un . No
ludiendo ninguno de illos II. n aria
hurón rem tilos & la cárcel del cjn-a- i
o para tcuerloj seguros,
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
de la MAIICA C1CO.
Puente, lisvejis.
Rio,
Llegarnos I
para Arriba.
Nupcias qre Acaban en Senll-nilcnto- s.
"No menos que cuarenta personas,"
dice el Optic del día 21, "entre las
cuales habia gentes de las mejores
familias de la plaza vUjn, fueron co-
rridas de la casa de Onera de Mn.ck-i--1
el miércoles en la noche, atestaren
progreso un baile de casorio. El
baile habia sido dado en honor del
enlace conyugal del sefior Pascual
Sacomano con la señorita Corina E.
D!est. Iodo nasó bien hasta co a do
las 10, cuando unnumero de los que
se hallaban uresentes fueron hi lira
dos de salir ai no ten'an invitad nej.
Algunos tenían invitaciones, peroro
las tn jeron, y ios que lus Iiabiiin trai
llo se 11(1 mía ion. v tanilaen sa heron.r. ' ' v - - - - - -
Casi todos los oue estaban tircsi-ntr- s
tenían amigo j entre los corridos, y
in conducía sin precodonte de los due-
ños del baile causó one el nr trocí o sel f
entibiara por el resto de la noche."
mientras criemos que no es propio
que personas no Invitada? atiendan re-
uniones á las cuales no las llaman, dire
mos también que es un acto de extrema
disi ortesia el correr n las gentes de un
baile solo porque entran sin invitación.
I o propio en estos casos es reclamar
en la puerta del salon del baile las
invitaciones y alii impinJirquetntrcn
los que no están convidados, no o
tampoco de advertir en las
tarjetas de invitación que las mismas
deben presentarse en la puerta para
asegurar l;i entrada. Com r á gentes
de un baile, mientras sü csU's portan
tío bien n él tan soló por no haber
silo invitad ts es un ado de sumo
menosprecio, si no de crasa rudeza.
Golpea á su Maíre.
Mart'na Segura, hija de la señara,
comunmente conocida aquí como
"La cieguita," 'uó sentenciada el
miércoles en Ja tard( por el Juez Da-
niel C. de Daca, & 1)0 días de encarce-
lamiento por golpear á su madre.
La jóen que solo cuetita como
quince ó diez y seis años de edad, ha
sido una muchacha l asante andarie-
ga, y ya lm estado entes en la crtr 1
dil condado. Ha causado mucha
molestia en su casa & su madre, se-
gún se dice, porque esta procuraba
disuadirla de andar do noche en las
calles y de ir á bailes públicos. La
madre sufrió severamente de los gol-- h
s de la hiji, y pasará algún tiem-p- o
antes que pimLi recuperarle de
los efectos de la golpeada.
am
La Política Naciaaal.
lias convenciones tetillas durante
esta semana en los ilifin ntes estados
1 ára nombrar delegaciones & la con-
vención Nacional D nv cratlca en
I:nvcr, aseguran prácti uniente la
nominación del insigne Nebraskano,
W. J. Dryan, como ca dldato pre
sidencial por parte del partido r.
ta, Alabama, Kouth Carolina,
I Solo se vende en Paquc--j
íes de una libra, Sellados.
1 I
Acaba de
'-- ta LI?Q2nte Surtida
m Escuela Pera Nlífcs
úe Vestidos de
y Muchachos.
Precio de $2.50 para Arriba
g También un bonito surtido de Pantalones
'i a la Rodilla y Cuerpos.
3 Precios de 50c
COSTON ClCIlilNfi BOUSE,
M. GPvEENBERüEI, Prop, g
II AM A REDIMIDO SUtTLPAS.dudad es en este condado superior ft me, siguió M acompañamiento, y dientonces el partido continuará fn suclón Id hombre que ha tenMo la va- -sus hijos y oup en ninguna mane
IA VOZ Oil PUEBLO. marcha de desintegración y lernaa
tan lu rmosamente principiada en la
campaña do 1 "., ue rsluo una
mayoría le indi A una dudosa mu-y'r- ía
le I.H ii ntoj votos.
Ll rongre-- s ha aplicado la charola a
la gavilla que dominó este ten torio
ii w.i, nj dilato en nacerlo, pt-r-o
hizo: asi Un desjatio y tan cierto
el pueblo do Nuevo México fe en
cuentra avanzando al punto en que
demandaran métodos decentes y hom
bres decentes jiara ti gobierno do los
negocios públicos.
CON QUE FRAUDES?
Si: quejan los órganos republicanos
que los demócratas luego que tordi
moa una elección gritamos "fraudi,"
"levaiitaioos eecandalos y tmllas y
ocurrimos á las difamaciones." Esa
es la fínica defensa que jiueden xisi- -
blemente levantar los excuipadores
del crimen. Pero vengamos & lo
hechos. No es un fraude, y un frau
do dtrcarado y execrable permitir
uue votaran en la última elección
municipal los tres asesinos de leitle
liaun, ue so salte sTlect miente que
no son residentes do esta plaz,
más pie veinte niAs de los prisione
ros que están retenidos en la cárcel
iMir distintas ofensas, muchos de lo-
cuales son tramps íue no tienen resi
denda fija en ninguna liarte del país?
Qué no es un fraudo el pie se jtermi- -
tiera votar A tayba ue nunca ha si
do residente lo esta plaza y pie no
hacía sino unas semanas que había
salido do la iM'nitenciaria- - A Manuel
Chavez un residente de (lalisteo qu:
no hacía ni tres días que habla llega
do A la ilaza y que jamAs ha preten
dldo siguiera ser residente do esta
plaza- - y & un residente de tas Con
chas iiue nunca ha residido t n esta
plaza y se encontraba aquí mr easua
lidad y pie, cuando dijo que no tenía
lerecho á votar, se le aseguró quo lo
sostendrían- - y A muchos otros detlift- -
r ntes precintos del condado? Difa
mar es mentir. Y la prensa republ
cana salte perfectamente que todo lo
expuesto es absolutamente cierto
luego la difamación y la calumnia
viene do hu tarto.
IMON Y ARMONIA.
Por mucho y niAs íue los órganos
republicanos di Territorio pretendan
hacer cr er al jan blo pie su partido
se lialla ahora más fuerte y sólido
(íue nunca antes, el hecho verdadero
respecto A ese asunto es que una dos
union y discordia, A todo parecí
irreconciliables, reinun supremas eu
todas partes. Esto ts tan patento
manifiesto, (ue ya la última esperan
za que tienen los joles de armonizar
esos elementos dirc--r les do su parti
do la cifran en la (Habilidad remota
(pío creen existe todavía do hacer ue
el Preeidenttí Koostvelt (lesi.-t- a de, y
retire, su tan amenudo repetida do
cía ración do no ser, él mismo, candi
dato en la campuna d
este uno.
Nuestra creencia es (pie Mr. loose
volt no correrA, tero Toemos tuni
bien ue, upesar de su Inmensa po
puiurniau y prestigio, tiene muy
mosquino prospecto do ganar, si co
rre, atendida la hostilidad que por
todo (i país se l desarrollando en
su contra entre las masas obreras
ti elemento africano.
Esta creencia nuttstra, fundada co
m) esta en la actitud do ios negros y
onreros como acunamos ue u(.cir, es
sin embargo, solo una creencia
naturalmente una esperanza
también; tero mabas se converiirAn en
agrio chasco para ti partido Domo
orático si hacemos depender su éxito
solamente do las discordias republi
canas. Hay necesidad que de nuestra
tarto algo positivo pongamos para
lograr ese cxilo apetecido, y loquees,
no solo necesario sino inqierativo pa
ra ese nn, es un trabajo constante y
unido junto con una inteligente com
presión do las cuestiones principales
quo surjan en la campano. I na ex
perieucia nana dolorosa nos lia mos
trado en esto condudo, y aun en todo
el Territorio, lo inseguro (pie es para
nosotros el hacer le.iiender nuestio
éxito do las apárenles discendonc
ropunueanus, pues renco det en es
tar aun en la memoria do muí hos lo
pie nos ha sucedido aquí en anos pa
otidos con las facciones reñidoras do
lqiez y Koiiiciu pie pan-da- A todo
viso ser ni niig!is mortales. No es
improbable que U historia pueda re
ietirso este uño, y si los demócratas
nos descuidamos nuestro fracaso será
tanto mas amargo cuanto más viva
íue nuesira contianza, mediante sus
ideas, do ganar la palma. A prove
ciiamos, mes, esu uno las lecciones
del tasado, y, presentando al enemigo
un frente sóddo secundado por un
trabajo armonioso y continuo, ten
(iremos la satisfacción, no solo de no
perder más terreno que (i que en
otros años hemos perdido, sino la
hacer avances materiales en nuestra
obra, y tal vez la do conseguir ti
triunfo flifld por el cual liemoi ya
contendido y uuluiado en vano por
tantos anos.
LA ESCUELA NORMAL VERANIE
GA Y LOS MAESTROS.
Comodijimos en nueetro Altlmo
numero, lu escuda Normal Veranie
ga Hir esto arto se abrirá para ti lie
fiólo particular le lo maestros de es
te territorio ti día primeio de Junio
en esta dudad. Casi ni es ya nece.
sarlo d que repitamos aquí y encar-
guemos al mismo titinjsi A todos los
maestros de este t Trifolio la suma
importancia tara til-- de su ntenden.
cia A ese instituto. La totalidad de
ellos, ó alomónos la gran mayoría, co-
nocen y aprecian lo útil que les es esa
atondenoia y las sumas ventajas y
he nt Helos que resultan A su avoca-
ción si se aprovechan do oe tienijto
preciosísimo. .Amonestamos, puts,
y enean (idamente Aconsejamos A to-
dos & (pie no dejen pasar tan deseable
(iportunhlad de mejorarse en lo que
se conozcan más letldentes. Urjo-nio- s
do un modo particular de aque-
llos que por cualquier ruzon hayan
faltado en otros nños, el no di sal-
darse en esta ocasión. Cada año se
est In mejorando les métodos do en-
señanza y etilo aquellos mace tros que
estén al tanto do tilos todrán tener
éxito tn logmr provechosas ocupa,
ciónos como tales. Ahora ti medio
más ficaz que existe en este territo-
rio tara alcanzar tai (in es ol atender
tan com pit tamciite A estos institutos
niinlid.id liara ser lu no le su vo
luntad y de uar su Jaicio en bent ft-- l
io ihi pueblo.
Ia eanilMutura leí Sr. JivImI no1
sería aplii"uli!e al n gíimn ,
pue- to pi' ale ra esta iimiI eu
primer termino como vuijiitnniIo
ior ch"vi n, y cuno los miembro
raouaoos net jteprii que nan i ni 1
minios imr tren términos ó más, ya
a harajúndiHc ó dtrrieiido para i
mlMiio pinato siempre. Además, no
el Sr Koyliitl quien busca la nonn-sin- o
nación, el pueblo republicano
jij desea sus s rvicios.
También Hitls'iiios ue la arte nor
te leí condado se lormando una
organización 'omiai'U liara leman- -
lar i puiv-t- o 1 así-so- r del findado.
le isa wvión no sals'inos quién mtA
el candidato, s ro se asegura ue m
ra una istsuiih que a el Ko-t"- ii
de la generalidad de los republicanos
oe esa sisrion y ne oirás e-- i eonoa
do.
I na eHa parece indicarst1 con mu-
cha claridad, y a es una revolu- -
ción cunt ra el sistema del &
favor le almacenar a la familia real.
Que el gran movimiento pueda U'
ner éxito, nose puede sals-- r A una fe
cha tan temiprana. 1,1 movimiento es
bueno y digno de todo hombro de
sentimientos IndeiK'iKlienW'S y que
wa republicano de corazón y princi
pios.
Pero hu habrá para
coiitrarestar al demento del cordel
pie lomina la gavilla?
Veremos.
APLICANDO LA BOTA.
El Journal do Albuquerqui1, el mis
inlluenle jK'ríódii'o republicano de
Nuevo Mexico, hace los siguientes
ojMirtuuos comentarios, cobre la ga
villa que lomina su partido actual
mente y quemas pío ninguna otra
inlluencia ha desacreditado ante toda
la nación al pueblo del territorio de
Indo a mis practicas doshonei-ta- s y
corruptas:
La ancha suda do la chanda con
grecioiial so ha apliesulo con mas
fuerza (pie dignidad A la anatomía do
la gavilla pío dominó la legislatura
do P.IOH, ipio dominó en grado menor
la lo liiliíi, y pie hizo todo lo que es'
t'jvo en su poder tara impedir legis-
ilación decentó en 1Ü07, la gavilla
.'i todavía pro-- rundo go Ik ruarL, partido r(.mbi,.lu.o do Nuevo
México ira su propio benollcio par
ticular. El congreso ha adoptado una
resolución, declarando nvAlido aquel
acta do la llgMatura de 1 1KK1 con re
ludóu al proceso en casos de pleitos
sir laflos y perjuicios lorsonaleH. El
representante Birdsall pie tenía cargo
de la resolución, lijo, nil riéndose á
esta ley, pío en vez do ser "una ley
tara regular la ley y d proirso en- -
cicrbH casos, era en efecto una ley
para Impedir el recobro do perjuicios
por danos recibidos en accidentes ó le
otra manera n los ferro arriles que
haya dentro dd territorio do Nuevo
México."
Lís prescripciones do esta ley son
conocidas del pueblo de Nuevo Méx
leo. Han oído mucho do ella disd
que fué dccntadii. El uutor lela
lev, iu- - era miembro do la legislatu
rudo I'.HKi, Mr W. A. Hawkins, quo
es actualmente el unogado do los in
tenses del ferrocarril "Ll Pao A
Southwestern," ha luerldo defender
la ley fundado en quo lujo el proce
dimiento antiguo so Inicia grave in
Justicia A los ferrocarrilei por motivo
que casos do danos y peijukios per
sonales podían llevarse A las cortes
del estado do Texas y juzgarse allí.
Sin embargo, nunca ha sido muy sa
tisfactorio i esfuerzo encaminado A
hacer una buena ley do una mala
Nudie ha culpado particularmente A
Mr Hawkins por su defensa do la ley.
r.s negocio quo lo incumbo ver por
los Inter si s del ferrocarril pie repr
centn. y sacar pura él todo el hendido
posible. Sin embargo, d pueblo cul-
pa A los amos que permitieron que los
usuran A ellos y A sus secuaces con el
piqn.sito ilo decretar la ley, y (pie
permitieron (pie su gente fuera usada
eu la legislatura do 1W7 para impedir
d pasaje de una acta para abrogar
e-- a b y. So roo mía ra quo t sta acta
do abrogación pasó en el consejo y fué
derrotado en la cAmaia por aquii
más ó menos famoso grupo de ras
treadiires, ci nocidos como los "rápi
dos" "mentecatos" o "adoloridos
diez y hiete, indinados A sus inclina
ciónos.
Pero he aqui ti unto vital do Cete
asunto: Al hacer referencia A esta ley,
ti líepreseiituiite Dridsull dijo que su
deerttadón sir la legislatura deniues
tra la sabiduría de la ley que da al
congreso absoluto dominio sobre la
legii-lació- n por las legisla
turas territ iriali s.
Todos salten cuAles-fuero- las in
tluencius íue decretaron lu ley lo
ilícitos por terjuidos do ferrocarriles,
To los salten quiénes son los hombres
uue fueilit iron la lecretacion do esa
ley. Acuso ti pueblo do Nuevo
México desea contlnuur rondando el
manejo do sus actas y que dan (ior-tunidiul-
A los miembros del con
greso pora que digan que el niobio de
Nuevo México carece de la habilidad
para gobernarse do xir sí?
i Hermoso argumento en pro del
estado sería ti hacer la representa
ción do que el niobio do Nuevo Méx
ico elige ddils rudamente A eu legis
latura hombres que so icriniten tor
nar en instrumentos de gavilleros que
son absolutamente dominadas por las
corporaciones do ferrocarriles y que
volunt'iríuinente so preet.m pura de--
cn tur U'gislacioti vicioea!
Es, pues, extraño, que ti estado
c.íté tan despudo en venir, tn vista
do uno hombri's como estos dominan
la conducta de los negocios públicos?
Cómo puedo (i partido republicano
presentarse ante i pueblo de Nuevo
México, (i anillo Inteligente, el me
blo que piensa, y csiierur obtener
éxito teniendo como jefes A hombres
que ddiU radaiiH ule decretan leyes,
ue eon llamuilas unto i l congreso y
eaiiuVad.is romo viciosas?
Es verdad pie ya estos hombres no
dominan los suidos públicos como
lo hadan en P.)u.i o Aun en liH7. Pe
ro inter permitan A hombres ue de
llheradanu lite, A las claras y
son tan descuidados de
los Intereses 'idílicos y que tan cuida-
dosos eon de los intereses privados,
domiiwn los osuntm públicos, Nuevo
México no un do esperar el lleno del
hendido do su maniu pingresista.
V di tanto que üdi hoinbri s aeun
jo e-- grutMiij:
-i no f ura xrpi que
irom paitar ul Santísimo Sicrsiueiito,
i Dios meaba: lo dicho, dicho.
l'n ealwllero, mr venganza le un
amigo de quien creí i haU r recibido
una ofensa, tomo su retrato, y lo co-
luro en un lugar, que or común no
se nombra.
Cuando dijeron al otro el sitio t n
que su imagen eetata roiocaua ron- -
testó riendo:
No es tonto el médico, que so lo ha
aconsejado.
-- Porqué? le preguntaron sus ami
gos.
--Porque & la vista do mi retrato,
podrA hacer ahora de miedo, solo y
con facilidad, lo que antes no jtodla
hacer sin ayuda.
DE IX HI.
En un Museo de pinturas:
Dfiranie usted caballero. ;.es us- -
ted entendido en el artede Munllo?
:Ah! A él le lie consagrado mis
mejores días.
Luego conocerá usted A los mas ce
lebres autores?
Tanto es así. que me basta ver
cualquier trabajo para colegir en se
guida quien es su autor.
Entonces sírvase usted satisfacer
mi curiosidad diciendo de quién es
original aquel Santo Crieto, Ktnpie
mi vista no alcanza a ver
Hombre! es menester estar mio
pe tara no. .. .No lo esta usted vien
do?
No, señor.
Pues está bien claro.
Do quién, de quién?
De INRI.
EXTRAVIADOS O ROIJAIKIS
De los pastóos de llarvey y Schoon
maker, situados en el Rito sur del
Rio Gallinas en la reservación nacio
nal de Pocos:
Una yegua color castado daro (va A
tener dos anos) "chapaneca" ue cuer-
poy cabeza grande.
Una yegua alazana (va A tener dos
anos) tira A parda en las patas y tie
ne una marca parda en la frente.
Ambos animales estuti herrados
con un cuadro dentro de un circulo en
la espaldilla derecha.
También nos faltan un numero de
vacas., la mayor parte prietas con
el fierro 11 en la espaldilla izquierda
ó S en la derecha, ó con un
agujero en la oreja derecha ó la iz
quierda, con ó sin herrete do acero.
$ 10 de nvomitensa tor el recobro
de cualquier animal ó $50.00 por la
aprehensión del ladrón ó ladrones.
II. A. llarvey,
R. li. Schoonmaker. 5-- 1 6 3t.
ItESFRIOS QUE SE PEGAN
Los rpbfiios que se pegan en la Prima
vera doEtinnuyen el siHteiun. Agotan los
nervios, y abren el camino para enfer
medades serias. Tómese la Miol y Brea
ue roley. i'ára prontamente la tos
y despena el resfrio. Ls segura y cier
ta en sus resultados.
De venta por O. G. Schaofer y La
Crux Roja.
PARA I LEGAR A RICO.
Te agradará ser rico
Cuando A viejo llegues?
Recuerda siempre,
Que al correr los años
Rico se vuelve,
Todo el que gasta menos
)e lo que atlquiere.
LA EXPOSICION
A las corrientes de airo frío, A vientos
agudos, cambios repentinos de tempera
tura, ropa escasa, exposición indebida del
cuello y garganta después de hablar en
publico ó cantar, traen tosps y resfríos
El Jarabe de Caramelo de Ballard es la
mejor cura. LaSra. A. Barr.de Houston
Tex , escribe: "Una botella del Jarabe
de Caramelo de Babard me curó de
una mala tos. Es muy agradable para
tomarse.
De venta en La Cruz Roja.
,
Enumerando un inglés las maravi-
llas de su país, dijo:
Uno do los elefantes que pnsée el
Príncipe do (ales, tieqo los dientes
engastados en oro.
IO mismo que mamá, contestó
una nina.
CUANDO EL NI RO ESTÉ CON
LA DENTICION.
No falten en usir squel remedio
viejo y bien experimentado, Mus. Win-slow- 's
Hootiuno Sykcp para los ni-
ños cuando U s están saliendo los dien-
tes, calma al niño, suaviza las encillas,
quita todo dolor, cura el cólico gaeoso
y es el mejor remedio para la diarrea.
25 centavos la botella.
ES EL MEJOB DE TODOS.
Mujer que pasa la vida
asomada a los balcones,
es flor que vive en su tallo '
siempre, y que nadie la coge.
El "abejorro" la asedia,
el "viento" la descompone,
la marlstsa la pica
y el "gusano" se la come.
SALVÓ LA VIDA A UN HOM-
BRE PROMINENTE.
Albuquerque, N. M. Feb. 22 1908.
Romero Drug Co.,
Apreciables señores: En gratitud
A la bienechora medicina, LA SA-
NADORA, que tanto bien hace A la
sufriente humanidad hago esta
Es el caso que habiéndo-
me enfermado de un ataque del cora-
zón y otros dolores agudas, en Enero,
1907, ataque que me postró en cama
dejándome casi sin movimiento; al
momento mandaron mr ti médico
que me aei.-tí- a regularmente, y siem-
pre seguí adolorido hasta el día 2 de
Enero de este año cuando ni" volvió
otra vez el ataque siendo más fuerte
que antes, mesa dos los que estallan
en la casa me ereyenin muerto. Una
sobrina mía y su buen esqtosii, Porfi-
rio Chávez, cuando vieron que toda-
vía tenía vida me dieron una dosis
de ta Sanadora, con la cual pude ve-
nir en sentido y después de tomar
otra dósis pude hablar y seguí asi
tomando La Sanadora tor algún
tiempo hasta (pie hoy me cncu ntro
bueno y sin ninguna dolencia. lista
declaración la hago tn gratitud sir-
que realmente esta medicina me cal-
vó la vida, y firmo delante de los que
vieron ti casa.
Vicente Stdillos.
Testigos:
Porfirio Chávez,
Franekquita Sedil'o.
Entre mu rid. y nmj-- r:lt loche, tsi s mí.i, he s ña- -lo (pn' me hs 1.1.1 n iii rl.
- eu'ii.to tu nq o has estado n
I purgdt rio?
M un minuto siquiera. .enas
estuve ante San Pedro, me dijo: En
tra, hijo mío, en el cielo. Conozco
muy bkn 4 tu mioVr.
COMO ESTA ESTO?
Ofrecniía cieD pesos de recompecsa
por cualquier cubo de chtarro que no
pueda ser curado por la tura üe Hull
par el Cdtnrro.
i. J. Llieney io. íueoo, u.
N ose tro loi atibio firmados hemos Co- -
DtX'ido á Y. J. Cheney por les ti tiuios
quince ífios y lo creemos peietainecte
bonorab'e en todas sus tranELCciones de
negocios y financieramente h&UI psr
llevar á cabo cualquier obligación con-
traída por eu firma.
aiding Kmnao Marvin boticnrius
al por mayor, Toledo. Ohio.
La Cura de Hall para el catarro es
tomada interiormente obrando directa
mente en la sangre j en las superficies
mu osas del . CertiricacacioufS
naodflinB gridia. Precio 75 centaTos
la botella. De venta por todos los boti
carios.
Tómente Ihs Pildoras de Familia, pa
ra la constipación.
m m m
GUARDANDO LA CAMA.
Pero María, tú en cama A
horas? Ah, eí!
Estas enferma? Oh, no; itero
si me levanto, mi marido se la lleva
con todo y colchón al montepío
COSTIPACIONES- CRONICAS
CURADAS
Udo que sufie lo constipación críniea
esta en peligro de muchas indisposicio
nes serias. Ll Foley s Orino Laxutiyo
cura la constipación crónica, ayuda la.
digestión y estimula el hígado é intesti-
nos, restaurando la acción natural s
órganofc. Comience & tomarlo"
hoy y se sentirá mejor inmediatamoDto.
Ll ioJey s Orino Laxativa do da cau- -
soBS ni causa cólicos y es agradablo pa-
ra tomar. Rehuse sustitutos.
De venta por O. O. S- lnefer y La
Cruz Roja.
Si las mujeres se convencieran do
que la es el primer prestan
te que la naturali z i les hace y el trí
mero también que les uuita. no lle
varían ul extremo su idolatría perso
nal.
LLEGO AL LUGAR
El Sr. E. Humphrey, que tiene ura tien-
da grande en Omega, O-- , y que es pre-
sidente del "Adama Telephone Co.," co-
mo también del 'dloma Telephone Co."
de Pike County O-- , di 'o del Nuevo Des-
cubrimiento dol Dr. Ivirg: "Me salvó
la vida una vez. Al menos yo en o qua
lo hiio. Pnrecía hhber llegado al lu-
gar b1 mero sitio de mi tos cuado lo do
más había filiado." El Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King no sólo llega
al lugar, sino que cura les lugares las-
timados y los lugares débiles de la gar-
ganta, pulmones, y pedio.
Vendido bnjo garantía por todos lo9
boticarios. 50c, y $1.00. Botella da'
muestra gratis.
Si el amor tu pecho abraca
No te cases sin dineros
Porque, hijo, en bula casa,
SI no hay puchero hay puchen.
SI FALLA ELmNERO ES
SUYO.
Miles de ct.js de la Cura de Hunt se
están vendiendo diiuiamente por las
Farmacias del sur, por la sencilia razón-d-
que la gente so rstá desengañando-rápidament-
que es la mejor curación-par-
toda clase do enfermedades come-zuñiente- s
conocidas. La piimcra .pli
cación alivia y se garantiza que una cu-ji- ta
curará positivamonte cualquier
caso.
Napoleón dijo; una mujer hermosa
agrada A los ojos; una mujer buena
agrada ol corazón; la primera es un
(lije, la segunda es un tesoro.
FORTUNA DIO UN CALIFOlt-NENS-
"Kl día mis afortunado do tu i vidrt
fui cuando etnipré una ciija do Buck-len- 's
Arnica escribe Ches F.
Budubn du Tiacy California. "Dos ca-jit- as
de 2C cetdavoa me curaron de un
cí.8o de almorranas comczonierdHS rju
me habían nio'estudo por sfios y no ha-
bían podido si r curadas por ningún
De venta bajo garantía por todos los
boticarios.
Cuando un pensamiento placentero
se lesviinei e, se le busca como A un
rostro amigo, pie desaparece entre
la multitud.
DEL VALORDEL ORO.
B. G. StfWmt, comerciaste de CeiW
View, Misa, dice: "Yo digo i tros pa
trocinadores cuando compren ura capí
de Pildoras de Nueva Vi h del Dr
King que reciben fil valor d-- j rsas mis- -
mas en peso de oro si están afectados do
constipación, malaria, biliosidad."
Vendidfis bajo garantía por todos los
boticarias. Precio 25c.
SKNA & DELGADO.
Vendemos Carbon, Leña, Grano y
Pastura, á los precios más modera-
dos, y compramos lena en cuerdns,
grano y pastura, pagando los precios
más liberales. Esquina de las Callea
Pacific y Moreno. tf
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
Lund Office at Santa Fe, X. M.
'March 13, 1908.
Notice is hereby jiiven that Rober-
ta Ballejos, one of the heirs of Jose
Ballejos, of Gonzales. N. M., has filed
notice of her intention to make final,
five year, proof in support of his
claim, viz: Homestead Entry No.
G321 made April 27, 1901, for the
EJ Si:j, Sec. 28, W'i SWi, Section
27, Township 17N., Range 22M, and
that sai 1 proof will bo mad- - before
R. L. M. Ross, U. S. Court Com. Bt
tas Vegas, N. M. on July II, 1908.
She names the ful'owing witnesses
to trove her continuous residence
up- - n, and cultivation of, the land,
viz:
Franoisro Martinez, Epifsnio Ara-
gón, Tiburc'o Ii ill js, of E. tas
Vegas, N. M., José It. Lmero, of
Chaperito, N. M.
Maxuel R. Otf.ho,
LvgL-tt-r.
las lemas ir razón de ser más largo
su término y le otras ventaja que
no tienen la itras. En udu 'n íi las
razones arriba dadas y á muchísimas
otras que puilieran darse, hay este
ano un motivo muy esisTial partieu- -
lamiente tara !s maestros do habla
esianila y de origen tsianol, y t
el siguiente.
OTodavia hasta ahora la atención
que se ha lado en las escudas públi
cas del territorio A la "hmloria del
mismo ha sido casi nula. Es una fal- -
U que tlisde mucho tiempo se ha sen- -
ido. Esta falta sera remediada este
ano en la escuela Normal; y para ese
fin se h i empleado un proftisor plena-- m
nte versado en nuestra historia
desde sus primeros tiempos hasta el
día presente. A ningún maestro,
pues, le oivlene deeqierdic ar tan
isómera oisirtunldad l Instruirse en
la historia de Nuevo México, pues es
una historia tan llena de interés y
tan romántica que solo el placer de
oiría relatar reromtteiisaria amplia
mente Kr la molestia y costo de ve
nir. El co.-t- o de la enseñanza por to-
do el término es solamente f 2.U0 cos-
to insierniíioanto si ee acoteja con la
incalculable vetitala mentral que de
tal enseñanza se recilte. Venid pues,
todos y aprovechaos.
ONVOCATORIA PARA UNA COK
VENCION DEMOCRATICA
DE CONDADO.
Una convención representativa de
los votantes Democráticos del Conda
do de San Miguel es or esta convo
ada tara que se reúna eu tas Vegas,
N. M., ti Viernes, día 2'J de Mayo,
IDOS. A las 10 A. M.. en la Opera de
Mackel con ti fin de escoger 27 dele
gados para que representen al partido
eo la Convención Democrática tern
torial que será tenida en ia dudad de
Hoswell el día 10 de Junio, IDOS, con
el Un de Ktstular un candidato De
mocrático para delegado al congreso
por el Territorio do Nuevo México,
V para escoger seis delegados del
territorio de Nuevo Mexico, a ia
Convención Demoeróüea Nacional
que se reunirá en la ciudad de Den
ver. Colorado, el día 7 le Julio, ums,
Do acuerdo con la convocatoria ue
la Comisión Central Democrática Ui
Territorio, y de acuerdo con la auto
ridad dada A los Infrascriptos por la
Comisión Central Democrática del
Condado de San Miguel, los varios
precintos del condado están intitule
dos A la siL'inente representación en
dicha convención de condado, a sa
ber:
f'TO, di:lf.(aios
1 San Miguel 6
2 ta Cuesta 3
3 lilis Vegas South B
4 Tecolote 2
5 tas Vegas Norte 15
6 LasVeiras 12
7 El Macho
8 Upper Las Vegas
9 Peco?
10 Chajierito
1 1 San Jerónimo
12 Ilowe
13 Rociada ......
II Sa tollo
15 Las Manuelitjs
10 Union
17 San Patricio
18 San Lorenzo
1!) McKinley
20 San Juan
21 Casa Colorada
22 Sa bilioso
23 San José
21 La Liendre
25 Peña Planea
20 Los Alamos
27 San Pablo
28 Chávez
2!) East Las Vegas 37
30 Cañón de Manuelilas
31 P
32 El Pueblo
33 I'H Vigilias. ...
34 Las Muías
35 Las Gallinas. . .
3(i Peñasco Planeo
37 El derrito
38 Ira Torres . ...
31) Ttx-okttit-
40 Pernal
11 ('anon Largo . .
12 ltomeroville . . .
43 1os Fuertes . . .
II Ojitos Frías . . .
45 El Aguila
4G Emplazado. ...
47 Hot Springs. , .
48 Trementina. ...
4!) Agua Zarca . . .
50 Guadalupe
51 San Ignacio . . .
52 Colonias Arriba
53 Encinosa ......
Las comisiones locales de los varios
precintos convocarán las primarias
para escoger A los delegados & dicha
convención de condado y en pn'cintos
donde no haya una comlsitónhx'al, los
demflcratas del mismo se servirán
llamar las Juntas, organizarías y esco-
ger delegados A lidia convención y
mandarán los nombres de su comi-
sión local al secretario de la comisión
central democrática de condado, en
Lis Vegas.
Sétlo se reconocerán proxies cuando
estos sean tenidos por votantes resi-(lent-
del mismo precinto que el de-
legado que hace el nombramiento.
Todos los demócratas y ciudadanos,
irrespeeto de previas afiliaciones po-
líticas, que crean en los objetos que
busca alcanzar el partido democrático,
son invitados á que participen en di-
chas primarias para el escogimiento
de delegados A dicha convención.
ta Comisión Central Democrática
del Condado confía en que los demó-
cratas de bxlos ios precintos tengan
juntas y manden delegados A la con
vención de condado, & fin de que
ningún precinto del condado quede
sin representación ante dicha conven-
ción.
Por órden de la Comisión Central
Democrática del Condado de San
Miguel.
Dado en Las Vegas, N. M. este día
25 de Abril, 1!H)8.
V. H. Hunker, Presidente.
Adialdo Tafoya Secretario.
UN DEVOTO SUI ÜENEIUS
Un andaluz, que tenía una mona
(alas chispa) tan grande como nunca
so vló igual en TetuAn, echándolas
de valientes, se plantó en medio de
upa calle, navaja en mano, gritando:
Por aqui ni Dios pasa!
Casualmente acertó A pasar enton-
ces por allt el Viático, y el borracho,
hombre devoto, cerró ti afilados chU--
ra se pued ti contar entre el numen
loa Hilirrt. Esa es ley le falso
ntexto y en adición es ley lo rapi
ña pura y mera.
OTK de la e lo emtm'lo lo- -
enfadas ir la gavilla lela nipiAu
tara su beneficio individual c la que
pn'ienoe autorizar u ios n iinimn m- -
las ortn de distrito de eoñalar ellos
el H'riódii en (pie un litigante leba s
pulicarias noticias le proct-s- o
litación. l"n hombre Nslrí hacer es
arreglo eon un sTiódioo para la pu
blicación de tal aviso tor menos pre
cio que el que le cobrara otro, tero
ha o la lev de emliudo se le roo le
su libertad Individual y se le obliga'
li agar eu pn pío linero ul s riódico '
me indique 1 escribano. a ley
es tan Inicua e injusta que iim la so
la exceH ion de ct distrito (n nin-
gún otro es 'tiforzaIa. Otra de las
niiquüis Ui desjKitismo republicano
y la rapiña.
Ks concept o nuestro Jamas ha ha
bido ni pxslra hals r gentes mils des-p- ni
iahles que aquellos I Horadados
que ano tras atto s vienen
d lnstrumentw de los aclquis
n jiublicanos, mi ciertos condados,
para robar las elenioneH á Ion (leriuv
cratas. caclqui tienen un ob- i-
to en vista, cuando ordenan tales crl- -
rneiu's, que es el le mantenerse en el
poder, mas i degradado que comete i
I fraude no puede tener otro "que el
de airradar" y ésto sin realizar tal
v'Z que jicrjura su alma y se conviert-
e, en un ser muy miserable aún ante
lo jos de aqui!os cuyo vil Instru-
mento es. Si; necesita ser uno mas
ciego que un topo para prestar tales
servicios.
La hyde embudo de los ferroca
rriles, fue fué tan severamente criti
cada por el (ingreso lli-g- al ( moci- -
nnerito de la legislatura nacional por
que, huís) alguien que obtuvo los ser-
vicios de un miembro inlluente de la
cAmara para (pie invitara la atención
( i conirreso a ella. Pero eso no
pilen decir pie esa sea la fínica ley
inicua que hayan decretado los solo-
nes le Nuevo México. Estamos
quo si la ley de guardianla bi
pueblo en i asunto lo la ndminist ra-
dón le la Merced de Las N'egas vi
niera ft conocimienio leí congreso
menvería condenación mucho mils
severa y alijarla mas nuestras (lian-
zas A ser admitidos como estado, por-
que los legisladores nacionales dirían
ipie un pueblo ipie so iicrmite poner
en la categoría de los dementes y de
los locos y los (pie se declaran en ban-
carrota, siu serlo, no estarían califi-
cados para gobirnarsedo por sí. Pe-
ro esos son los beneficios (pie han he-
cho A esto pueblo los miembros del
Club do La I ta pifia.
El. Optic de esta dudad parece no
comprender como es pie los caciques
do su partido quieran poslu lar otra
vez ul "Toro" para delegado al con-
greso, en las elecciones lo esto ano,
después del fracaso íue sufrió des
anos pasados. Pero es que El Optic
tal vez no comprendo pie los caci-
ques republicanos do Nuevo México
no se atienen A sus fuerzas sino A sus
manas viejas pie son las de robarse
la elección rt elecciones cuando d pue-
blo los rechaza con todo y sus candi-
datos en las urnas electorales. Pro-luid-o
cM;l quo 'ii las elecciones pasa-
das, esto os, de los urto-- i pasados, el
candidato demócrata para delegado
al congnso, quo era J)on Octavian)
A. tarazólo, tuvo la mayoría de los
votos en todo el territorio el
pie le oponía, que no era otro sino i
mismo "Turo que ahora quieren pos
tular Mira el mismo empleo los caci
ques republicanos, y, sin embargo,
ésto y no aquel cstA ocupando ti
lisíenlo en "el congreso. Para lograr
esto se valieron de dóciles é ignoran
tes instrumentos para robarse las che
(iones en varios condados, y lo mis
mo tienen pensado hacerlo ahora,
pues saben pie al hombre jamas po
dran ganar ni con el "loro" m con
ningún otro candidato.
LOS SICINBGS CAÑONAZOS.
Se puede decir (pie el primor cu finí li
so en la campana que se contempla li
(liar contra la familia real y el P go.-t- e
fué el do las ultimas primarlas y con
vención municipal, iuiuie saiicnrou
ignominiosamente derrotados los h
vetas de nuestra señora do la Trt
mentina, y su esjKiso el señor del En-
grudo.
Di' todas partes del condado, dd
norte y del sur, dd oriente y del po-
niente, vienen noticias dd desconten-
to geinTul y del levantamiento con-
tra el Pegosto y el psiteruallsmo de
la familia real.
l'ero nada m tan significativo co-
mo ti movimiento espotiUneo enca-
minado A nominar A Don Atanasio
Hollad, do Pocos, como escribano de
condado, particularmente entro los
republicanos do lUo do Piros. El
Sr. Uoibal, accediendo A las solicitu-
des do sus muchos amigos y do la
do los republicanos le su
8 'cdoii, hi consentido en permitir
que su nombro sea prei-entad- an-
te la convención del mudado.
Es s.iiéríluo d- (ir que Don Atana-
sio tendrá la oposición undnime le la
rueda que ha dominado los destinos
del partido republicano. La esplen-
dida cualidad do paar y manejarse
de jior sí, pie adorna y destingue A
dicho caballero, y su concepto de
obrar como ollcial dd pueblo en ge-r- al
y no para li engranilecimlentode la
cuadrilla, son coias que lo dcsbabili-ta- n
y lo ilesculilican completamente
para jsnlcr contar con su sostén.
En tienqs) tasado tuvimos ocasión
do publicar romo el Sr Itoybal, ( n el
desempeño do su actual cargo do oo.
ini.sionrdo do condado, libró A los
do tasación Id mgo do cen-
tellan s lo parando Ja jirA etica
e.dabluida lo coger cuanto tram pe y
desocupado llegaba A las munb ipaii-lade- s
y mantenerlo do cuedta dd
condado A la par que eohrtdiun
frrniw.m emitan tuir los otlrLilrs míe
...lulimininiMii í...l ...Itk fxiliilillmi-li'il- l... - .. 11. l. fit.,.,(rii.rt
en forma do honorarios. Que un oll-
cial republicano se haya puei-t- del
lado lo la economía y que esté del la-
do de los intereses del pueblo, es cesa
que aborrece la gavilla do la rapiña
que cstA A cargo do la inAquina, y ve
8 rA un formidable obstA ulo con que
Undr! que contender ti S. Hoy bal y
sus amigos.
Sus amigos sab-- n todo eso, ru 11.
cen que linallaran la ojsislción do los
magnutfs ó inslstiráu en la "OBtula- -
PERIODICO SEMANAL,
itbucapo roa la
COMPAÑIA P11KISIA
.MARTINEZ
FELIX MARTINEZ,. .Preste y
ANTONIO LUCE1M H.cretario.
EZEQUILL C. v BACA Tesorero.
l'HEi iu dk srwüiciox.
Tor un año 2.50
For seU men1! 1.25
Por cuatro mw
"T BUBciicion delterá pagarse invs
fiablemente adelantada.
ENTERED in the Pott Onice of
East tas Vegas, N. M., for transmit
sion through the mails aa '2nd. iIbs
matter.
"sábado 2 3 de Mayo de 1 . S.
Qi'E tal nos chunguera el congre-
so si supieran pie tenemos leyes qte
j.ermiten que los tern-no- s de loa ricos
v abajadores e.e asesen a i:
el aere y los de los poquiteros á 1.25?
Citr.K.Mos otie fué Shakespeare el
nue dilo "Inquieta reixisa 1 cien que
rifle una corona." Eso se idría al
terar A las condhiones del Condado
de San Miguid diciendo que "inquie-
tos reposan las asentaderas íue wn
devotas de nuestra w flora de la Tre
Iiieutina, (los Pegajosos.)
Es tan grande el sentimiento topu- -
lar que se está desarrollando en los
rrecintos rurales contra el Pegote
iue para ganar su punto los disdpujos del engrudo tendrán que gastar
veinticinco mil pesos en la siguiente
campnfla y todavía eso no les asegu
rará el triunfo. Cuntido el pueblo t
determina una vez no hay ni pronie
wis id amenazas que valgan.
Its apologistas del Toro reelamiin
que el ha estado opuesto a las ex ton
iones do las reservas florestales,
Pero eso es Inconsistente, ron las s
iruridades uue nos lian estado dando
de hu ir ran influencia ante el ronero.
no, los departamentos y el president
Entonces iqué se lia hecho de su In
fluencia? Hi para cuando es no es en
tomes pura cuando es?
Kl acaso los rnanejmlores de la cam
parta municipal republicana no oom
tieron fraudes, itonuio razón tiene
escondidos los liliros de registration
V matrh-ula- Kilo de tor sl es evi
dencia vrima fuete de fraude. ta
quo es lícito y honesto no se esconde
itero la maldad siempre anda en cu
biorta.
llKi'our.VN de uno de los Jardini
r.(K)lóg)i'os halKT extraído i veneno
lo una vllKira de la csiH'cle. llamada
'lami'-heu-d vijx r" para usar la jam
r.onn como iiie.Ueamcnbv M esos
lientlflis supieran tie aquí tenernos
un numero le "big-hea- d vipers" po
drfan hacer un acoplo le ponzoña
Huilcicnte liara curar todus las enrer
medades hatúdiis y jnir haber.
La democracia de Nuevo MC'sle
debe de ser congratulada. En tiem
po iusado liare fa one la rueda tilma
cenaría al Toro y nos privarían de la
Kitlsfaceión de íue lo almacenaran
los votantes y eso no tenían algo lf
ci'peionados. Pero ul juzgar or el
extremo esfuerzo que están haciendo
para jKistularlo no cabo duda (piolo
lograran. Lo demás seríl cosa fácil.
El condado de Santa V6, en su con-
vención de condado, t'iida en Santa
Yfl, el cábado de la semana pasada,
nió la nota de clarín respecto al to
nacional y territorial de los d --
inócratns de Nuevo México, al endo-
sar á V. J. Uryan como candidato
presidencial, y O. A. Larrazolo, como
delegado al congreso, iuntruyendo &
hus delegados l Kot.velI en favor le
anilios cabal l ros.
Dicen los parralistas que el nuevo
estado do Arizona ha lo una
ley prohibiendo d toda persona ó per-wm-
pie coman víboras. El conci-
lio de la Plaza de las Wgas delicríu
decretar una ordenanza contra las
inorcillua como alimento. Do ese
modo los Pcgujosoi se desharían le
cierta oposición, qufl tendrían que
liaiiiloiiar el país antes que someter-n- e
& no comer morcillas
Ni la aptitud ni la honestidad que
m proverbiales en él ayudarían ii
Don Atanaslo KojíkiI en obtener e
wiporte lela gavilla en üu candida-
tura jara escribano, mientras insistía
en ser dueíi ) de su voluntad y no ac-
ceda A pntarse do instrumento.
Aunque hien podrA tener una mayo
ríadeli.s delegados, la maquina no
cstA para someterse A mayorías sino
cuando son A su favor. Esota pro-tiad- o
por eventos muy mientes.
Ex nuestra ipiuion, Dryan es un
candidato, no niá lógico y ne esa río
para presidente dee.sta nación, que lo
qut; es Larraz io para delegado le
este territorio. Aparte le las lnslgncu
cualidades que hacen A ambos alta-
mente merecedores de las a
jiosidones, umb is también han hldo
privados le sus lugares de honor y
provecho por los más descarados y
vorgonzosos fraudes que Jaman antes
Labian dt fhonrado al partiilo reiiu-tilic&n- o
en e-- ta republiea.
El. coiresH)ii.-a- l de la prensa oso
eluda en cHa ciudad mandó el rejior
te iicieii lo que nuestro alguacilito,
"el terror de lo criminales" (Sic),
había saüdo A la cabeza de las parti-
das pie fueron en ktk'Uíóii do los
ladrones do la tftaclón do French.
Nuestro alguacilito, ni quiera salió
de la Plaza. Nosotro t;o tenemos
Intención de criticaiio porque no fue.
ra, jsto se pone una vex mas (in iua
iiillesto que ia gran fama que lo dan
son simples gcringazos de aire.
,;Qi'i: dirían los miembros del con-Kre- o
si llegaran A enterars! que, se
pretexto de dar educación A los niños
jmbres, nuestra legislatura ha decre-
tado aprojiiaciones d 200 para cada
(ihtudiante y que loa mismos legisla-do- n
nproveciian la upropiación para
sus propios hijos 0 los lujos de sus fa-
voritos que en la mayor parte de los
faiog pudieran pagar por la educación
revestidos con ia eoiilhtnza de la Jefi. veraniegos como sea posible, y la es.
tura del taitido republicano hasta'iuda venmioga de la Norm d a e U
A LOS QUE OOMrRKN LICORES J
ICILLTHt COUCH t
9 CURE the LUUCOÍ(lOjlEIlEiiE liE l jST1TUT0S jnEBIGSS
w,th Dr. ing's
EIgiv Discovery
; r k i 3 3 T I J1 1
7r:.íi,5!:.. 5 2 -
N9 alt THR0T ND tUNOTROURtES,
QUARANTD 8 ATISFACiüüi
OB MONET RKFÜNDED.
A LA Cl'FSTA AHAJO.
Ka P.i lVoPtaniftiti r.iw iit-- r d.j jor
Ih (! t de 11 Yrgs
Vn doloriito dr paUl primero.
Creciendo rada !,. hasta que la
eta liaiada y dt'bil.
lVeArdenca del orina, siguen pronta-mer.t- e;
Diabetes, y finalmente la enfermedad
de Üright.
Lata ta la cüista abajo de las enfer-
medades de los ríñones.
No tome eMe camino. Siga el conse-
jo de un ciudadano de I". las Vegas.
O. L. Gregory, propietario do una
tienda de cigarros y cor.litei en el nú-
mero C09. Lincoln Ave., y que vive en
el número 214 en la Avenida Grande,
de E. Las Vegas N. M., diee: "Las
pildoras de Doan jra ios Ki fiónos han si
do usadas en nuwtra familia cn rtsulta-tado- s
muy ant it f Ai torios. Ia s
en la botú a de K D. Goodall y
es coa placer que puedo aconsejar á
Otros que sufren del dolor de espalda 6
enfermedad de los ríñones que les dn
una pruebs. Las pildoras de lVan pa-
ra los Ríñones son un remedio que obra
según se reclama de ellas."
De venta por todos loa Ixitienrios.
Precio ,r)0c. Fostcr-MilburnCo- ., Ru (Ta-
lo N. Y., únicos agentes en los Es-
tados Unidos.
Y DE ESOS DOCTORES
QUE OFRECEN EN LOS PERIODICOS HACER MILAGROS
La sahhl ..hora pfira ttbv?. Si V. cMh actualmente padeciendo de Rehumatismo, Debilidad
Nerviosa, Dispepsia, Halaría, Asma, Caída de Cabelllo3, Enfermedades del Hígado, Ríñones,
Vejiga, el Ccrazon y da 1 Pulmones. Permanente Dolor de Cabeza, Sífilis, Gonorrea, En-
fermedades secretas tanto de V-- Hombres como de las Mujeres y otras curables por la Ciencia
Mt'diea, r.o-- t irde en hometerv á nuestro tratamiento honrado é ideal. No importa si la
enfermedad es Crónica ó si oíros Doctores no han podido curarlo. No importa en que lugar
Bt encuentre V., escriba hoy mismo manifestando sus sintonías y nosotros le niandercmos
ensepuida directamente a vuestra direeiéii los "Kemedios Orosi" y la diagnosis que nuestros
famosos especialistas lmn hecho de vuestro caso. Garantizárnosle que fci no se encuentra
completamente bueno después do haber tomado todas nuestras medicinas puedo V. escribir
á nosotros enseguida que su dinero sera proutameute restituido. Hacemos esta oferta publi-
camente por la positiva convicción que tenemos do los maravillosos efectos do estos infalibles
probados en disüutas clases do enfermedades por toda la Kuropa y por primera
vez introducidos en A- -
l-
-i justü la es tal como loi
(piieren pie sea.
KSTK 1.KAVlI.l.iso RKl.uJ I'(,r it VM 60 YEAR3'
'VV V EXPERIENCEt Ntnv'iiita otm ofrrta p tr j.Ir ha iKualn.lií jatia.
N " . ctricv!n' iitr .Ir a'io era.d( I i iiiriur ií'iai.ia tmpo
Irl inuu.l.i' Ai;inin rl lilol'iti-- l'nrtt lo al tttA tutoy
1.1, inri 1,1 y HtU-i- C auiu
m.itutK, tu Ai ti; con j' a
iir rtihi, trmihuloi de yicn-r- .
f v nc tit- - Da'Hnra. ciirnU
Ir , w . Tradc Marks
liSiV DttKJNSCopyright Acmenea.
i -
AL pop. MAYOR
Nuistr a uua d lu niÉs grn
d- - d Um I. th.li l ii l,. Nu sl'-- i
surtido de t'da vlntu de lunma, en
elaae y trhtura. r.o rs supera-
do en liinguca parte. PiJan mueatraa
y precioa. Ihrijanse en trjf,ul, si lo
deeean.
R. S. Flersln im Merc. Co.
412 IVlavrare St., Kar.aas City. Mo.
Lueíaco lUwnwald, msuejador.
Remos cumplido con lo requerido por
la ley del corgreao y garantizamos la
pureza de todo lo que vendenio.
Is extranjeros n la Iruta más
amarga en una nación cuulquii ra.
LA MEJOR PRUE1IA.
Que il Ilyomei curará toda clase de
nfermlad catarral.
Se jKwlnln imprimir millares de
certificaciones, (iniielias de Ijis 'c-g-
y plazas circunvis ina-i,- ) de que el
llyomei es una curación jHi.-iti- pura
todas las enfermedades catarralts,
I ero la mejor prueba de rus jiodt res
inusualmente curativos b garan-
tía que da E. G. Murphcy con cada
cipripo (jue vende de ''devolver 1
dinero ai el llyomei no hace balo lo
(pie se reclama de(; El Hywniel no es un remeilio se-
creto. Su fórmula se d.l libremente á
los médicos que desoitl tallar loque
u-- cuando s reatan. ltá gi
rantizado l'J la Ley Nacional de
Alimentos y Drogas Purus por la
serie No. II 1K.
Aspirando el llyomei, lanudea-ció- n
sanadora va A los rincones más
escóiidldcs de los paaji s del aired u
d-- ' se anidan lox gérmenes del cutarro,
y los disinfeita y sana. Para con ve
de esto Vil. t.o tii ne niño que
hacer una prm ba, recordando que si
no le cura, E. G. Murphcy ó la Cruz
RoJ 1 le devolverán 11 dinero.
Cuando se u-- a el llyomei ro hay
jK'lígro de dar drogas peligrosas id
estómago. Su medic a ión .siiudora
se nspira or nmlio de un peqticP.o
inhalador de IkiIsíIIh unas euant is
veces al illa, y casi inmedi duniente
se nota grrni mejoría siguicido 1!
pronto recobro.
El eiuio compl. to del llyomei
cuesta só'o $1.00 y en la mayoría de
los casos es Mili, ienle para curarla
enfermedad, haciendo de él no solo
un tratamiento cieniídi'O, sinoul mis-
mo lii'irqHi muy eeonéinico. Obtén-
gase Yd. un "jiiipo lmv do la Cruz
itr rahriio mm niityitrt f, tiínit'n dr tu rion jon, iru?a!;ii. trKuls l; V R A N
iii ASMS so nirtiiía áiuin.irr
& 1a rtiltt a por $i ion una i tirita j!At.
r n:ítir',u l v i hala iiti r un krtoj
M.navttloso. j'Htir ni att-nt- riel rtrrw rtCol'íO y tlriM'ho, lo lüiilraiii) ilrvin ivnlo a
iiurtl'a i'.stii Onlrnr tS vrn ta y It? uiHu lnrr
mo nuo 'tu ion u m-- na m tn andj-i'u-
ta lulru U niitia 'U j niniiluitioü rl
rrliM nor co:;to rftii Ji'lo 1 to le cciiottii-ta- tIutí i i rl) ilrl rütrsí. Al f.i-t- t
r i lr-- t uu.iho pata CüKaUrto ó futíaSvftoia.
l C.( tn i't ifi Uautilph St.
AiiTon wn1lnf a krtrh and ilwrínMnn mafí)uck(f our oinun fr liotltr auInvention ( pri'huMf f:iieniiM,
HANOBOOK IirtiMiL
'nt frt. Olilct stuvurf ft,r wurmí (atiil.Tatema Ukn through Munn h Co. rvtf9trruU t Ht M liout Chitrca, iu til
Scientific Hmcricam
A hínddomplT l11ntraiM viti. J arrM4
oí hur i,tMinlii xirtint. I rrinn. I m
r: f'.iir U fckil ti all nwlair.
MUNN XCo.36"5""' New ícrk
IHtiH'h om. . C4 r PL. TYubluvina. II. -
.1 -
Esta fotografía repre-
senta nuestra Junta
Medica en consultación
sobre el cuso do un pa-
ciento tpaftol. El Cor-
responsal (parado) esta
leyendo á los doctores
la carta do dicho enfer-
mo la cual explica la
enfermedad. El Dr. Spil-ling- er
(parado ante el
Cuerpo llu mano) expo-
ne á sus Colegas Dr.
Knight y Dr. Koof su
opinión sobre el caso y
do acuerdo los tres ha-
cen la diagnosis corres
V.
V
SOPITAS.
Preguntábale & un hijuel)
una madre: 'Fulanito,
qué (uieres huevo ó torre.uo?
yélil'jo: Torrueuo, madre,
pero échele encima el huevo."
SE TEMEN RESULTADOS SE-
RIOS
Se pueden temer seiios resultados de
una tos ó res-fil- puesto quo la pneumo-
nia y el tit-i- comienzan on un resfrío.
La Miil y PreB de Foley cura los
resfríos y tosca niAa y pre-
viene serios resudados. Lehúse susti-
tuto.
De venta por O. O. Sihiuf. r 7 La
Cruz Roja.
Is caballos de carrera y lo- relojesdeberían de correr á ti a lo exteiito de
su valor.
Ei JarabD S3 (lips y Elixir ds Sen
Obra muy ntrnidablemento, bnnefielando la acción
i.'.ii lm liiAones, Hígado 6 Intestinos.
Limpia de una manera completa el ÍSUtcma.Quita catarros y dolores do calieia.
( rbra duk-i'inent- ju ro con pront ii ud.
Ayuda & iloiuiuiir l constipación ó rstroflimicntr
liíibitmd do una iikhh t a permaiu-nte- , cura la
bilis y bis muchas enfei'modaiU-- quo resultan
' una condición do debilidad ó inacción du los
óYcaiuH en quo dicho Jambo opero.
Estit adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
eHclreounlio preferido jor rniüüues do familias.
ro en tildas las 1 óticas.(Cuidado con las imitaciones I
l'ura obtener estos bonCTicim resultados, compreso
biimipco el legítimo manufacturado Kolamcuto
lor la
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Louisviili, Kr. San Francisco. CU New York, N. Y.
I. U. na .
l.dnJrr. luíljltrr
Trun lo BOo 1; llotulla L'n timifio i: hoiell lolinle
V ' ' '' '
r-- - i,
VPERSONAL.
Si hay alguna persona que sospecho
qu fus rif ir:(B (stí.n di sarregntoe
deberla do tomar el ltenmdio do Fo'ey
para los Libones ininHilintnmei te y n
deberla de arriesgarse á contraer di tbe-te- s
ó Bright' dÍHease. La tardanza da
mejor firmeza á la enfermedad y no de
berf'i de dilatar en tomar el Remedio df
Foley para los Ilifiencs.
Do venta por O, O. Schat for y La
Cruz Roja.
I! (! E. O. Murphcy si iietM.'a o
POR1 aturro, y verá con
alivia y cura.
tiene síntomas de
qui) pn ntitud lo íM fe LIBROS gM lf CORREO
pondiente.
Nuestra casa no es un Instituto Médico do los que ofrecen curar y nunca alivian al enfer-
mo. Somos los únicos Depositarios do los famosos "líeniedios Orosi", originados del clebre
Laboratorio Químico "Orosi" de Milan, Italia, premiado cu las Exposiciones do Londres en
IS!)!), Paris 11)00 y demás Exposiciones Europeas.
En los Institutos Médicos encuentra V. un solo doctor para recetar las medicinas á los
enfermos, mientras que nosotros tenemos al servicio do los que escriben una Junta compuesta
de tres eminentes doctores Dr. Knioht, Dr. Koof, Dr. Spillinger, peritos Especialistas en todas
las i nferm edades quo a 11 jen á la humanidad cuya práctica privada y en los mejores Hos-
pitales do Nueva York les hace gozar de justísima fama. Recuerde V. que un solo doctor
puedo fácilmente equivocarse al hacer la diagnosis pero tres doctores en consulta imposible.
Escriba hoy su carta no espere hasta mañana. En cuanto tenga conocimiento do su mal la
Junta Médica en CONSULTA estudiara la enfermedad sobre el Cuerpo Humano haciendo la
diagnostica correspondiente y recetándolo los "Remedios Orosi" especialmente adecuados
para vuestro caso. Advertimos quo estas medicinas son remitidas solamente cuando hay segu-
ridad do alivio pues nunca aceptamos casos incurables.
Demás nos ha parecido remitir libres como los ofrecen los Charlatanes en sus anuncios por-
que estos no son do utilidad alguna, escritos especialmente por ellos para exitar la imagina-
ción del enfermo haciéndole creer males que en realidad no padece para asi poder vender sus
medicinas'. Tenga confianza en nosotros.
No se fío V. de las cartas testimoniales que aparecen en los avisos do Institutos Médicos y
oíros Doctores.' Estas son escritas en su mayor parte por ellos mismos ó por conveniencia
firmadas con nombres de personas ficticias que dicen han curado y publicadas con la única
intención do engañar al enfermo con maravillas imposibles. Nosotros no hacemos esas cosas,
indignas de casa respetables.
DIRECCION: JUNTA DE MEDICOS
Dr. KNIGHT Dr. SPILLINGER Dr. ROOF
specialista de enfermedades internas Especialista del Diagnostico Especlacialista de enfermedades de Mujeres
AMERICA EUROPE CO.orosd
2128 BROADWAY, NUEVA YOllK, N. Y.
if QUE TRATAN DE
I0DÁS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL HOMBRE.Oran parte de la rapacidad de los
hombres está fundada en su
m-
. oaf ',Lnr. C- - ,ñn- -
Una pequefU caricia de vez en
cuanto ablandará el razón más du-
ro.
EL MEJOR CLIMA DEL MUNDO
No rstA enteramente libe du
en las altas elevaciones prevalecen
liubres, mientras que en los lug-oe- ba-
jos so encuotitra la malaria inAs ó menus
según la altitud. Para contrarettar la
malaria, biliiíBÍdad, enfeimedad, fltbro y
debilidad gerrral, el renn dio míía ( feo
livo ra ios Amarg' s I'iléetii'.'op, el gran
alterativo y puritltador de la sangre;
El antídoto paiB toda debilidad del
cuerpo, nerviosidad insomnio.
De venta bsjo paraidía por todos los
BoticaiiiB. Pkiío 50c.
v.
.na OO Htnnl
TI KN E USTED COM KON?
En tal caso u?ted sabe que la sensa-
ción no es nada agradable, y ra difícil
curarla ft menos que se uso el remedio
propio. La Cura de Runt es el Hey do
todos los remedios de la Piel. Cura ci n
prontitud toda forma de remezón cono
ei la. No importa el nombre ó lugur.
Una np'ieación alivia to garantiza ab-
solutamente la curación completa con
una caj't '. DWja e a DR, JOS. LISTER & CO.,
40. Doarborn St.. Sp. A. 12 CHICAGO. ILL.. U. S. A.mils que un rey, Si tiei es dinero di luna lana le
tendrás en faces de la una
Un borracho es
9 un emperador.
Hay peivonas que hacen especia-- j La imaginación de la mujer es
en iv usar pensamientos tie se- - bil menos nara la murmuración y la
Cuánto agradaría á los cwmigrs
de un hombro encontrarse con su
viuda! ! imledicetifia: en eto vence basta elgun la mano El concilio de la Pía- -
mismo diablo.&, j or ejemplo.
Nueva Edición del Famoso Libro
'UN'
Ivslá Usted Contemplando Comprar
una Kstufa do Cocina
"STEEL RANGE"
ó linn a pura ciileiihir? Nosotros las tenemos.
KAKTGESpor$2S basta $75.
Vin'a á ( xaiu'mar nuestra Estufa de Acero do 25.
Alioni es el tiempo le compmr las Kt.tuf.is .uru calentar. Ijih
de nrribu. Ksluinos hltuucion depun en tlur (lusted
. ..i.. .r.. ....i.... a i.......
H'IÍÍ8 ( gilujj
DOLORES CRECIENTES.
La Bra, Josie Sumner, de Bremoncl,
Tex., escribe: ' lie ushdo el LiniraeDto
de Nieve de líftllard por tres anos eu mi
familia. No podría tetar sin él en lr
cuba Lo he uetsdo en mi niñn phia do
lorea crociect'8 tn lim rodillas. J
curó irmiedititi-mt'- i te. Lo he upiali
también con buen éxito pitia pies hela
dod. Ea el mejor linimebto quo jamís
he usado." 25c, 50.:., y $100
Do veiita en La Cru Hoja. 50.000 Libros gratis.
HOGAR
FELIZ.
Para que el hojrar sea feliz es
necesario tener nliloí. Son lo
que verdaderamente traen la fe
Ilc Idad al hogar. SI Ud. es una
1. ujer dóbil, puede fortalecerse
bastante para tener niños salu-
dables, sin temor de los dolores,
y con poca molestia, bastando
tomar el
fcu-'- u' raui.iiuo inn, a eAiiriiiiiarms. u
F. J. GEHRING. B
T ' íl5l'. , " wmm, wmim, vmmKn un pozo un l'ortuguézcayó; al verlo cl un humbre:
"válgate Dio-!- " y c! ic abajo
le respondió: Ja naoui pode." roo V i v, . u : 1:."" ... .t .... .'. ií" I miti xsjmzsizxv&EsxmsBsx r mu iinw mi a
I
'.4 'I I . i'l
COMO PIENSAN OTROS
CuCa uno en Lrs Vegas tieno derecho
& bu propia opinion.
Aunque cada cual tieno derecho á
su propia opinion, Kin embargo, siem-
pre es prudente considerar lo que
piensan otros y sacar ganancia de su
experiencia.
Nada hay que haga la vida tan
miserable ni que Interfiera tanto con
la utilidad de la generalidad de los
Americanos como la indigestión y, es
bien el que nosotros demos una con.
sideración equitativa á lo que pien-
san otros acerca de esta atliccion no-
table.
E. O. Murpltey y Ijh Cruz Roja es-
tán seguros que en las pastillas de
Mi-o-- para el estomago tienen un
remedio eficaz para la indigestión,
y los muchos desagradables síntomas
que siguen á esta enfermedad, tales
it.mo malestar después de las comi-
das, capa sobre la lengua, mal sibor
en la boca, atarantamiento, llatu leu-
da, nerviosidad y debilidad.
El hecho de que venden la Mi-o-n- a
bajo garantía de devolver el dinero en
caso que no cure, muestra claramen-
te su lijen el valor de este remedio.
Etos asumen todo el riesgo, y n s í
cobrara- nada por la Mi-o-n- a 1 menos
que d cstó satisfecho que lo ha
aliviado do la indegestión.
La Mi a dispierta los muslos ib l
"Cgn Miguel üzüml jviüo PliM
DE yHllii ,1, fónv Ry? t I'I H V ÍXiAw.
; OA rn al pagado iiw.txxnc
iOBHANTK 50.WKJ.C0, X II
LA IILIUJIN'A
Vonceni la indig'Btión j dispepHit; regu-lar- á
los intestinos j cuiHra loa nittlbS del
hígHdo y los rinut.es. Es el iujur en
rhpieceüor y vigorizador pra la san
gre, en el mundo. Es pun ni'-Lt- e vega
tal, perfectamente inofensivo, y fci usted
eufre de enfermedad, lo utura ei et
eiibio.
li. N. Andrews. Editor y Mgr. del
Cocoa and Kockledge New, de Coco
Fia., escribe; lie usado eu lU-rbiu-
en mi familin, y la encuentro una me
decina rxceloute. Sus Rectos en mi
mifcmo han nido un beneficio marcado.
De venta en La Cruz Roj.
Solo el ileneio testigo
ha de m r de mi tormento
y aun no cabe lo (pit' siento
en todo lo que no digo.
UnTónícoparalasMujcres
AlivíarA todos sits dolores, récia-cir- á
la Inflamaciones, Ctifa la
leucorrea (flores blancas), caida del
útero, males de ovarios, desarre-
glos en el período, dolores de cabe7A
y espalda, etc. , y hace que el parto
sea natural y fácil. Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á $1.00 la botella.
OFICIALES
O. .1. M. i:i'!! r4Ml MlliN-.-
, VlCf I II (il"n;t:l. T. HorVInn Citj(,rt F, B Jn nir), Aoistnr.t.
I XVilTpi c-t- f tntí.TÍn r"f lo rl portal lo aun l.m , n rnr lartro ti. uioa"Vrll
estómago y los refuerza de tal mo lo
que tienen el cuidado de tolo el ali
i RBOWHS HASüálíAEES Cji 1
"GRACIAS AL VINO CE CARDUI
mi niüita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escribe la
Sra. J. Priest, de Webster City,
Iowa. La señora dice que "la
nifiita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jamás dejaré de estar sin
mento que u. come, de una manera
ratural y dudable, nio dolons
ni malestar después de las com-
ida'.
Sólo cuet-t- a 50c. la eajita, y hace a;
Comerciante eu Abarrote
y toda Claso de
UNA NECESIDAD 1'üSITíVA.
Habiendo tenido quo ettnnuo por 11
dina en chiua á cuuba do uria pioixa
nte magullada, tsolo encontré aii
vio cuando une ui.a betr lia doi Lii.i-ment- o
de Niuve do jllaid. Puedo rtr
comendarlo con guso como la mejiu
edicina que j.iruús h i nido enviada á
los afcctaUos Ue mallegbduraa. Ahora se
ba hecho una necesidad jmitiva pura
mi. 1. It. líyneo, Comercial. te, Dover-Évill-
IVx., 25., 50., y f 1.00.
De venta en La Cruz Roja.
él en la casa.
mas provecho real que una doce ia de
cajas de las pastillas ordinarias diges-
tivas. La garantía absoluta 6 Incon-
dicional que dan E. O. Murphy y LaJ I Implementos : de : Agricultura.Cruz Roja prueba la 10 que tienen en
el valor de la Mi-o-n- a.Hablando de buenas voce.'', no hay
ninguna mejor que la voz de la Damos particular atención á las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
El que inventó la milicia debería
estar en los infiernos y la pobreza de.
bió c barse en hus hijos, y los cuerves
alimentarte do sus buenos.
Este libro cuyo valor e3 incalculable por hallarse en (
descritas todas las enfermedades que aílijen á la humanidad
doliente explicando tabién lo ue debe hacerse para comba-
tirlas, está llamado á ocupar un lugar ed preferencia en todo
hogar domdstico, siendo, ésta ba, única razón porque nos pro-
ponemos distribuirlo gratis.
Este tratadito está escrito de manera clara y concisa para
que todo aquel que lo lea 'pueda entenderlo. Por me dio de esta
interesante obra se han salvado muchas vidas y se salvarán t ún
muchas más por muy cercanas que se hallen de la sepultura.
Está escrito exclusivamente pará los hispano-amerirano- s,
6 más bien para los de la raza espñola, por el Dr. E. C.
COLLINS.
Puede leerse en esta obra los secretos de la vida sexual y
matrimonial, como llevará cabo los deberes matrimoniales y
conseguir una prole robusta y saludable, así como el modo de
conservar su propia salud y la de sus hi je s.
A las personas que gocen de buena salud le recomenda-
mos los capítulos que tratan sobre la manera de Impedir las
enfermedades; y conservar ti tan preciado don de la salud,
A los que se encuentren enfermos I recomendamos los
capitulos que tratando tedes las enfermedades en general,
como la dispepsia, reumatismo, enfermedades de los riñones,
del hilado, etc. tic.
Este libro do gran utilidad, por los sabios consejos que
contiene se enviará gratis á toda persona que lo solicite y envíe
á estas Oficinas, su dirección completa y unas cuantas estam-
pillas de correo, sin cancelar, para cubrir los pastos do franqueo.
No pierda tiempo, solicítelo hoy mismo antes de que
esta edición se agote. La anterior sólo duró un par de meses.
Dirfja&eá
Collins U. Y. ffiedica! Institute (Inc.)
U:0 West 34tll St., NUW YORK.
Las modas en las ules barca tnto Las Vegas y Socorro, N. H.A íifSÍS QUEm il como Ims revolución s ls haicubien.
RECüLltl'ESE
NE- -PARA IMTEDIU LA PIE UNA
flUO a CUOfrtlOQ DO (8 eOlUO VIVCF, HCO
como está tu hígmlo. Si rio tala en per
fecto rjrdon, anéglalo usiindo el J'urirl
Cador del Hígado do fjimtiionp. Vient
en caiitfiB de lata nomas. I b el nuxi :i
más seguro, salvo y gradab!e para va- - r
La ca'gn sigue a)
caballo ei los arneee a,
faj's, y riendas se
mantienen 6uaves y
fueitea con el
ACEITE
EUREKA
PARA ARNESCS
COORS LUMBER CO. i
' AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADKRA9. I'ITERTAB, RASTUOKKH. KKRRKTKRIA, i1 DK KDIKIOAnoiiEH. PAFKL rWÍURiS, V1DKIOS. f
Boinot Afcnt de l i(r.1or "(ihunipino " 1
! PARA QUE J l' repetimos: Kl .mejor lu- -
GIU, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, mandaremos
un paquete de 10 dosis (del
valor de $1.00)
PILDORAS DE CÜTTLER FAItA
LA PIE UNA NEGRA.
"LA FAVOSITA DE LOS GANADEROS, DE
CALIFORNIA"
y nuestro folleto y tratado do la Tier-
na Negra y "Anthrax" GRATIS A cada
un ganadero que nos mande los nom-
bres y direcciones róstales de 20 crea-dore- s
de reao. Si usted no quiere la
Vacuna mándenos su nombre y direc-
ción en una tarjeta postal y en seguida
órgnno que jwas-s- i na jiutato.
La eiviü.:icón desarropa ui'i-- i pron
f) las neei i ludes que ley ukhíhh ' pa
ra Hatiafacerlas.
J irar h nnJe tr (Miando neee- -a
,
í NO LOlí.re fue'te las srneg'-s- Lai nian- - .4 í)tl, C11H .1 IT. Of!Í í'Ti lüii n rr'crs impido qui el sudor j
I I, ARRA N CA IX Jl SEN CI LL( ).
H U aíl í quemada ó rHt pón,
Polorru do muslo, cualquier com"Z''n,
Ca'íimluvp, toai.iHc, ó dialDcaciúu;
V(aa las (lolcni íhp, ko va el cMozor,
Al frota T múi frota dni Hunt i'1
I le mandaremos el folleto. Es moderno,
1 üvn de maderas e.8 esta, iuhum dd Ihs pu-
- ran-pa- rei en y tu')
cionan emo niií vs iSTaNDVIDOILCO. (i:orpo-.i0- )
valioso é nrereaante, Al pedirlo men-- :
cione este periódico Diríjanse
The Cuttler Laboratory,
4-- 07 Jy. Rwkeley.Cal
Poderaod lUrle oArolt ila todo el uitrííklqae uecntite pura icpllwe,CÍDg Oí1,
T brillan de nuevo I03 rayos del oí.'.
El miércoles 20 le este á las 6 a. HEHHF.PvIA DE ALIRI1
Particito á mis patrocinadores,
En Faor ée f.ucio Pucnle.
En una reunión le la Sioiedad Li- -
ni. se casaron en la iglesia do Mra.
Sra. de lits Dolotf. Dn Irnzo
Doce, doude me encontrarán listo pa-
ra haf r toda clase do tralmjo le nd
ln A precios moderado y garanti-
zando satisfacción.
Gregorio Alire.
atuigtis y al (tfutlico en general que
IUel, viudo do la finada Perfecta he io nuevo abierto mi taller de he-
rrería, en mi antiguo lugar do la CalleAngel, y la sefiora Ihiria U'ylia,
t rria y Ayuda Mntua lo la ('laza
do 1.a Vi-gas- tenida t i mié rióte (a-a- d
t n la ns lie, resol vié aunánt-memeut- o
en t i asunto del put-nt- so-
bre fl Itio (allina, que ti mismo
Umblén viuda, del lifunto Jacinto
(Jarcia. Atlrlnaron ti acto Don
LOCALES.
Lot rivial tío á lije Ginpham
vcstiJiw, orik L. ItoiiwalJ
( Hijo.
Laa wuí las iuMitn K la VlatA
Nueva ctmc-luyrro- lu U'ruilno fá-
cula r f,--ta sometía.
Primarias dfinVratica: I'rfdnto
No. 5, fl mli'miU-- T tn la Cawi le
t )jKTa tie Marklc
CORRIENDO RIESGOS..Eugenio Florea y fu apreciablo esjx- -
sa. MU parabienes. A pesar ds la prevalencia da robos todavía hay aljrunoa que continúanfuera nustltuido (sr otro nuevo, he
guardando su dinero en sus casas. Al hacerlo asi, no sólo poneo en rieego la;So si'ntc uted lánguido, débil, do-- cho do 1 'Concreto y Cemento" & lo
ancho lo la alio Nacional, y que e 1
cttsto del tralmlo fuera hecho imr fl
pérdida de su dinero, amo también sus vida. Cuanto más seguro aerla rar ettascapeionadof IVilor locaUza?
personas el que depositaran su dinero en el banco. Está usted corriendo esterregladoel cstumagoT Es un simple
caso de tonsza leí hígado. IPara tormiuras y lastimaduras no Amargos Eléctrico de Hurdoi k lan
condado le San Miguel. Huena idea,
pus ciertamente hay ya grave
I; llevaresa idea A aeatio, 6, le
otro iikkIo, ver corno se mejora labino al hígado y al tv tot na go, pro
riengor
Capital $100,000
Sobrante y Ganancias no divididas .... 35,000
Jeffeusox Raynolds, E. D. Ravnolds, Cajero.
Presidente. IIallet Raynolds, Aste. Cajero.
hay remedio como las tres 1 . H. II.
IXj venta por tmlos loa UHieas.
CVrtiflon do Linón Manco, com- -
mueven la digestion y puriiiean la
sangre. lm. pobre condición actual del puente.juttit ron encajett y Imrdmluras que Se han trasladado do esta ciudad á
valen fl.dO tur t8c E. IUwenwald Pueblo, ('llorado, las familias de loa
LA (ASÁ DE BARA-
TILLOS DE LAS VEGAS.
al por Mayor en
Traficantes Secón, Variedades,Hombre,
Cachuchas,Botas
y
te
ESPECIALIDAD EN ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
Primer i5 Hijo. anco nacionalSr-s- . Tomás Montafio y James Robo en el Ferrocarll MexicanoCentral.Tolos los pasajeros que
dos cts-be- s dormitorios que llevaba
Wright En dicho lugar Intentan fiIJnon nuevo, en nuevos designios, jar m futura reshlencia Indiflnlda- -de buena calidad y colorea fijos jra Las Vegas, Nuevo México.
venidos de verano, ft 6c yda. L. Iso
w uwald é Hijo. un tren en el Ferroearil Central Mexi
mente jxir tener buenos prospectos
allí de mejorar sus negwlos.
Todas la jiersonas que han sembra cano que salió el sábado de MéxicoPrecios Reducido sobre todo los ANUNCIOpara Vera Cruz fueron dett nidos jmrdo U tatiles con e! fin de hacer un envertidos de lavandería jara muclia- -
sayo con ellos en los terrenos alredechaá. ih-sd- c H,rc. llanta -.- (X). K.
dor de nuestra ciudad parecen tenerllosenwald é Hijo.
Procuren mantener-- e al lado ale. fundadas esperanzas do iue el éxito
dos negros, y a IxH-ad- e pistola, depi-jadodosu- s
dineros y otras cosas de
valtir, montan lo la suma A lIU.ooo.
Iiiis ladrones entraron al tren ft la
media noche mientras estulta (tara-
do en Apizaco en el estado de Tlasca- -
coronará sus esfuerzos. Dim ayudapre do la vida. l'ia cuenta en el á quh'n se ayuda.Plaza Tru-- t A Savings Hank manten
Irá a usted feliz y contento. So rumora que D.n Miguel Paca la iir fuertes lluvias. Cuando 1(8
negrtt concluyeron su obra encerrado la plaza Vieja, iue ha residido SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERallí lor oeira do cuatro ufios, intenta ron A los pasajeros y so escariaronUn ítmmiío liarto Iioy, no satl.tfa-cer- áti hambre de mañana, l'nu
cuenta en el Plaza Trust & Havings
Tomo esto medio para anunciar
& mis parroquianos que lie com-
prado la vieja Carnicería de Pete
llotli, establecida desde el año do
18-- 2. En mi nuevo lugar de re.
godos estoy mejor equipado aho-
ra quu nunca para dar a. usted
buen servicio y mantener mi
motto: ''Trato Legal para To.
dos." Espero que el tratamiento
que he dado a usted en lo pasado
L no do los sirvientes en t i tren fuéen breve tiempo establecer otra vez
su residencia en Sibley, ó sea ia plaza arrestado (tor goeitccha do compile!
dad en el crimen.Hank proveerá para el futuro. VV ví.: ide Arriba. Se lice trmbien que pa
ra ese fin construirá una nueva casa
PERSONAL.
;aia se reserva en esta gran ven-
ta de pues cada cosa
en la tienda está marcada con el fin
de rtssldencla.
Its Calmlleros de Colon han estade venderse a precio reducido. í
ltosenwald é Hijo. mo haya merecido la continuación de su patrocinio en el futuro.
Don Julian Sandoval, lo San Mi
guel nos visité) el viernes.
do haciendo preparación? activas
para la obra de Iniciaciones que
tener en esta ciudad mu nana. Puede usted alcanzarme por medio del mismo número viejo deldelDon Juan de 1.a Cruz Lucero,
Canoncito, nos visitó el mártos.Grandes delegaciones vendrán de Al
Ia más Iiarat4 asegurana contra
accidentes El Aceite Eléctrico del
Dr. Thomas. Pára t i dolor y nana la buquerque, liatón, y Trinidad, Cob)' Don Sabino García, do La Cueva,
teieiono, Main 84. Kepitiendo á usted mi agí adecimiento por fa.
vorea tasados, tengo el gusto de suscribirme,
Su Seguro Servidor,
T. T. TURNER, El Carnicero.
rado. A lómenos velticlnco candidaherida, lodos los boticarios lo ven
den. 1 rn. tos se admitirán en la orden.
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
IKE DAVIS.
la Tienda que Siempre esta Ocupada.
Parece iue el Jóven E. L. Lujan
estuvo en la dudad el miércoles.
Don Venceslao Ortiz, do Antonchl-c- o
se paseó jior nuestros calles el Jue-
ves.
La 'flora Irinoa D. lo Homero.
templeado en lu tienda do El Palacio
Don José P. Mares y la sonora
Margarita (Jarcia fueron unidos en
matrimonio el Jueves en la mañana
por el Itcv. Pablo Uiilerton en la
ha separado su coiwción con licha
tienda y pie saldrá dentro dealgunos volvió de El Porvenir el Jnéves en ladías para Hoy con el 11 n le atenderIglesia do Ntra. Sra. do los Dolores lanío.
los negocios del rancho de su padrePor una Bemana más ofrecemos to Don José Andres Motdoya, do Los
Alamos se dejó ver en l ciudad elen la vecindad do esa plaza. Ixi do--dos nuestros vestidos linos do (Kwtre
seamos cumplido éxito en su nuevaliara mujeres que valen hasta ÍÜO.OO
ocultación.
lunes.
lKn Juan tie Dios Macs de Casau,ixir f 10.00. ís'o desaprovechen la
De Interes a Todas las Mujeres
que sufren de inflamación y calda del vientre, ulceraciones, tumore?,leumrrhea 6 cualquiera enfermedad de mujeres. Hallarán que el
tratamiento de
LA FLOR DE MANZANA
es una curacMn segura é inofensiva. Obra como un encanto, hacien-
do amenudo cenar el dolor desde la primera aplicación. Muchas se-
ñoras que han sido curadas por medio le su uso dan testimonio de
la verdad de lo pie decimos. Las sefloras prefieren curarse solas si
solo tienen el propio rerm-dio- , LA FIXMl DE MANZANA es el re-
medio propio. Se aplica a las partes afectadas y sigue ura curación
segura. El tratamiento de un mes cuesta f 1.00.
Botica de La Cruz Roja, lis Vcs, H. M.
Comenzando hoy, dfa 1S do Abril,tlortunldad. E. 1 losen vu Id 3 Hijo, so Jejo ver en las calles le la ciudad
Ho creti, ir rumores entre eidero, el miércoles.El lunoi nos visitaron nuestro des.que el Muy Hevdo Matz, Obispo AS VEGAS N .actual de 1 cnvcr, será el sucesor del (nicho los Sres. (Marino y Leandro AMaestas, de Ui Cueva.Arzobisjx) Pourgado en la silla Ar
chiepiscopal do este Arzobispado.
1.a Escuela Normal concluye su
Don Teodoro Pena, de lm
vino A la ciudad el miércoles con
r1,Tr- Tiiiii tiái iftifr1término escolar la semana que entra,
itero en seguida ha uorc la escuela d Tiene Vi. Terrenos Para Vender?verano, en la misma Institución, para
la Instrucción do maestros,
1
ffi
EL COMERCIO
GRANDE
DE
LAS VEGAS.
El traltttjo de construcción en el
pondré en venta, y venderé barato
tolas las prendas do Joyería y reloj1
que bo mu lian traillo pura coiiiioner
y que se me han quedado por falta le
sus dueños do venir jsir ellas den-
tro del tieinH) que previene la ley.
No olviden pío tienen oportunidad
do obtenerse buenas prendas ft precios
Infimos especialmente relojes. Sabi-
no Lujan, Joyero, tf.
S! nos Informa juo hace nlgun
tiem pósito venen tlesapareciendo ca-
bezas de ganado de los ranchos tío los
Hibladoros en la sierra como ft diez y
ocho millas al (Miníente do Las Vi gas,
y so cre que las mismas están siendo
robadas jnir la gavilla ya conocida,
jue tanto amparo y protección ha
hallado ft manos de los caciques re-
publicanos de este condado. Más en
esta vez si son pillados los ladrones
no creemos que so oacojicn le lo que
merecen (tor la circunstancia sola lo
pie no son roses do Don Teodoro Pe-
na las que se han llevado.
edificio ara comercio quo esta cons
truyendo la bien conocida tirina do K 1 he Mora Land Company, Frank J. Cutler, gerente.
i mltosenwald ó Hijo sigue adelante con Despacho en el Hotel do Walton, plaza do Mora. E
Compra y vende acciones y derechos en la merced
negocios importante)-- .
Nuestro compañero editor EzoquM
C. do Haca, salió (tara su rancho en la
Liendre, el mártos.
Don Agupito Abeytía, de Mora,
estuvo el miércoles en la plaza tra-
tando abastos para su cusa.
La Don Uilberton Ouerin
salió el Jueves (tara Watrous á visitar
á sus pul ientes y amigas.
Don Cayetano Medina, y Dona
Juanita M. do Medina estuvieron en
la ciudad durante la semana.
El mártos pnsó con nosotros un ra-
to do agradable conversación Don
Uabrh'l Montoya, de Sibley.
Don Horcultino (Jarcia, lo El Cha- -
mucha rapidez.
Nuestro nmigo Don Martín Delga
do, comerciante en meri-ancia- s geno
rales, en la Plaza Vieja, ha sido tumi
tirado notarlo publico, jhmt el gober
nador Interino, Mr. Nathan Jalla.
Calma la comezón del cutis. Sana
las cortadas 6 quemadas sin lijar ci
tutriz. Cura las almorranas, excema, perito, ha tnludo en la ciudad (tor vareurna salada, cualquier comezón el F I LTUA I M )UES HUM A NOS. nos unís durante esta seniuna.Ungüento do JHmn. Su Uiticarlo lo
La función lo los ríñones es puravende. ' Jiti.
filtrar Ins impureza de la sangre que
Donjuán José (Juintarm, do I,a
Trementina, estuvo esta semana en
la ciudad comprando abastos para suNotad particularmente los precios constantemente pasa por ellos, r.
muy esiwciules en roí do hombro y Remedio de Foley pant los Itinoncs los
muchachos. Nuestro surtido más hace saludables para quo puedan 111
trar todos los desperdicios lo la san.nuevo y moler se ofrwo prActlcamcn
11 PALACIO.
Dará, precios especiales en
el Departamento de Ropa
por dos semanas.
Vestidos para niños, $1.25
" " 1.50
" " 2.00
I," " " 2.50
...
" ( 3.00
Vestidos para hombres en
diferentes estilos y colores,
por $1.00 hasta 20.00.
Tenemos el mis comple-
to departamento en esta lí-
nea quo jamás se ha visto
en Las Vegas.
EL PALACIO.
Callo del Puente.
PATRICIO SENA,
Gerente.
te ft medio frock). K. ltOM'hwald ó gro. Tómese el ltemedio lo Foley
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda,
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
puta los limones. ínmeuiaiumenio y
e sanará.
cusa.
Don Nefo Pernal, pasé) jior esta del
Canon del Agua, (tara ti Hito leí
Agua Negra, condatlo do Mora el
lunes.
EI Rev. C. M. Pinto H. J., estuvo
de visita aquí al padre Personé y vol-
vió A Albuquerque á principios de la
semana.
Don Cristóbal Heltran y esposa, de
El Sablnoso, estuvieron en la ciudad
Hijo.
Nuestros mejores estilo de sombre,
ros compuestos tienen hecha la reduc-
ción do una tercera parte. El lote
De venta nor O. (1. Schaefer y La
Cruz Hoa.
especial de f:).7i Incluyen muchos Da lástima el ver cuan "baratos" pe
sienten los caciquea republicanos enquo valen fli.OO. E. ltosenwald 0
Hijo. estos tiempos jorque atravesamos,
tior no poder explicar al pueblo U durante la semana visitando amliros'Sufrí do constipación crónica, lxs
donde viene que haya tanta ranquiti y parientes.Nuestro amigo y condiscípulo Don
gustin Vlgll. de La Cebolla, andu- -por todo el
país y tan malísimos pro
cios por todo lo que se produce, Inclu Ik) en esta el miércoles con negociosso lu lana, no obstante que el partido do imitortnnelii.republicano está en poder y nuciendo
leyes A su antojo. Ixm caciques de Don Domingo E. Haca lo Los Vi
Dean's Itegulctfl nie curaron y refer-
ieron el vientre, de modo que ha es-
tado regulado desde entonces." E. A.
Davis, Abarrotero, Sulpher Springs,
Texas. lm.
Jtopa Interior de musolina á pre-
cios tie baratillo. Camisones de
f)Kc, á 12.75; Naguas, do 8.ro a f 1.00;
Pantaletas, lo 21c ft 2.00; Cubiertas
pura corsés, do li ft f 1.50. E.
6 Hijo.
Jilos, después de una visitado algunraquí en asa, por ser más ignorantes Sus
que
precios son tan baratos
no tienen Competencia.días á su rancho en El Carrizo, volviópío los otras partes, liso dijado ft un a su residencia, el lunes.lado los argumento de su dodiniadfi Lus Sonoras Homualda do Pernalprosperidad y precios altos por lu
lana, y se limitan al trahujo do abri. Andrellita M. do Gallegos, do Siblevnonraron nuestro sanctum el vierniirarel crimen para mantener en pié con una placentera visita.
su decrépito y corrompido partido. El miércoles en la Urde llegó á esta 'J?S S k .v ."v v ." V .
v Zr ?r r Tjp r "?iDon Mateo ulcncla U Santa Rosa
Heporta que la parte sur se halla en
Muy concurridos estuvieron el baile
y recepción dados en la Pinza do Arri-
ba con motivo del casamiento del jó-
ven Jorge Haca y la señorita Ade-
laida ArcliilK'iiuo, que tuvo lugftr el
extrema necesidad do lluvia. Established W62 a r-- .iDon José L. 1tpoz, rVenta
De
liayor tío est celulado, quien estuvo
Venta
Delunes pasado, á las
7 n. m., en la pa ituí en visita imr algunos días, ha err fP . -
El wonder dinero es una práctica
muy muía: no puede ganar nada y
está en constante peligo do ladrones;
pero dinero depositado en l Plaza
Trust iV Savings Back produce una
abundante cosecha do seguridad y
ganancias.
Molino do Rollos le Pedro
Trambley, vende llor y pastu-
ra, y compra trio, maíz y
aveno. P. O. 1215 Mora Ave.
E. Las Vosas, N. M.
rroqula de la Inmaculada Concepción vuelto á su residencia en Santa Fé.
en esta ciudad. I n banquete opt Don Curios Dunn, do Gascon, hijo
--PL.AZAmiro fuá brindado A los convidados do nii(strot)uen ftiiUkV', Don Ricardo
acion ú ral medio día. y el baile acostumbra Dunn, ha aceptado una posición en el
do estuvo muy lucido y ngnidabli todepartamento de abarrotes, de la Chus. Has Stood the Téstóf Tmei edlScaclon lX?
-
W
habiendo durado hasta cerca do las Illeld holesiile Comjtany.
cuatro lo la mañana. 1 Hsoursu con- - Durante esta semana, n ausencia
gndulatoric á Infeliz i rija pro. do nuestro Don E. C. de to
nunciaron jKirlosSres. Lleuterio k Haca, nuestro ontiguo amigo y cala- -Toda ota semana hemos tenido
que deplorar la visita do un tlemjKi a. IVdro Tafoya, y el Jóven Tomás C, to
to zrsaPara hacer limpiada completaDorador en esta reducción Don Eloutorio Haca nos ha prestado su ovudnmuy extraño. Sin decir nada do hi do Haca, v finalmente se retiro la
seca continua uue sigue, hemos tenl concurrencia altamentecniplacidi, y Estevan Harreras ha 8ldo traído ai
asilo do Iik-o- s por el aguacil mavordeseando A los reden casado una vi- - toto
lo vientos frios y temiwstuosoH, y ha
habido casos rn que so han verifica DE ROPA PARA HOMBRES Y MUCClosson do Santa Fé. El paciento esda larga y prósjs'ra, llena siempre de HACHOS,un residente viejo da aquel condado.do en un solo Ha las cuatro estado
fie del uño.
bula esiteclo de dicha.
La política territorial no Heno mu
to
tocontando (5 anos y un veterano do laCaro lector: SI tslgo lo diU á LA cho do nuevo esta semana. Paroít1 aroiFrecios Extra-especial- es por una semana.Voz, por Btiscrición, mucho toogra guerra civil. Su esposa so halla en-ferma en la capital, y no podía yamás cuidar do su aflijido esposo. .según el sentimiento de la prensa ydecoremos el que cuanto nulos lo do las eonvoncktnos pío hasta ahora
se han tenido por el lado h'mítoruta,mandes, sino el Mal de tu adeudo lo So me extraviaron el 20 de Abril.une Don Ootavlano A. Lnrrnzolo wrájue puedas. l, Voz es cumplida para
contigo y Justo t s que tu lo seas para el nominado en la convención h ue ta laguna iegra, z yegua?, unaColorada con raya blanca en la frente muchachos están en este lote. Hechos en los estiloscon ella. la otra prieta molía mora. LasJtoswell, para delegado al congreso,por tíl partido democrático. Pr el Jo pantalones ft Ja rodilla y knicherbrocker, can levasl'nü lluvia bastardo regularcita nos dos tienen este fh'rroCO' leí lado iz-
quierdo, una en ltuT-Cespaldi- lla vrepublicano po so cabe todavía quien Realmente- (t?nv6 aquí nyer en la tarde. ( ijalá! y de una y doblo abrochadera
valen $1.00, por D ,5osrá el ugraciado, ( lto hay prohabiliaya sdo general iir todo el territo i uní en 1,1 (Horno. ""inex pesoslidades le iiio s-- a el "Toro". El no recom (tensa daro a lu persona querio, pues lo todws paites so oían ya
los cluiiion do las consecuencias fa
Vestidos de Hombre.
Vestidos estilos de primavera, hechos do estambro
nuevo, con forros de la mejor calidad, tí!. -
Escocimiento en todos, hasta $20,00, por P 0 jt
Vestidos de Hombre.
Este lote consiste de vestidos de estambre do muy
liuevo estilo, cortados correctamente y he- - tí!
cho ü la medida. Valen 12.50 y 10.00, por Py W
candidato pie según parece lo Iispu me las traiga á mi lugar de resi letitirá la nominación será el "Aguilatales Uo causa la carestía de ltuvja á cia en La Cueva, Coudado lo Mora,
los labradores y ganaderos. N. M. 5 2U-t- .Negra" del condado lo San Miguel.ÍÚ águila negra, según suben umv.
tros lectores, f ti licenciado Chas. Francis quita Lucero lo García.Ia corte do distrito r fil territoriodará principio á sus traltujt el Iques
ttróxlmo. La causa hl Territorio Spii'ss, lo Las Vegas, y el obre nom
contra Felipe fJarcia y Prudencio bre do "Aguila Negra
' so lo dio el
New Mexican, cuando el dlehoSpIo. Vestidos de Hombres y Jóvenes.
liAlíATIfiLO esj)16ndido en vestidos do hombres y
estaba en U ultima Legislatura Terri-
torial, como uno do los sonadorm por
PRECIOS QUE OS AHORRARAN DINERO EN ZAPATOS.
Nuestros lotes especiales de zapatos son compromi-
sos genuinos. Los más nuevos y mejores se ofrecená precios muy especiales. Oxfords para Péñoras do
cordovan de patente y curtidos, desde $3.50á $íoo'
por $2.95t 1 -
(fn-d- f ?arf Señoras ' Nifio Jo cotin blanco, des-de á 2.00, por 99c.
Zapatos de cabritilla,' puntera de cordovan de palpi-
te, y media suela, de $2.00, por $1.25.Zapatos de Hombre, de $3.0U,lisos ó con puntera,buenos y fuertes, por $1.92.
el condado lo San Miguel. La pelea, jóvenes, de tejidos de estambre y novedad. Kopa bientopor lo tanto, en la convención repu-
blicana territorial, será entre "l'n
Aguila Negra" y "Un Toro Azu- $4.98hecha y que queda bien, al valor de $0.00,en esta venta por
Vestidos de Muchacho.
CUANDO VENGAN
A IA PLAZA
Varan A la Bur-
larla Jo
Tom BlauYclt,
No. ftO.'lJ Aver.hla
del fi.irrtx'arril. jun-
to ul Hotel Ciwta-flods- ,
dos puertas
an iba de la Cuntí,
ns, Annex. Es la
ü n i c a pstuquwlu
Joode s habla ea- -
ÍmCol, j donde
trato
sa
cortés,
to
to
to
to
le;".
Martínez, acusados do halier cometi-
do un asalto á la perdona de la seno-rit- a
Curling, será la primera queso
Juzgue.
El funeral do la n"m;i, Antonila
Cheué, de cuya muerto cusi repenti-
na damos aviso en otra columna tuvo
lugar el viernes en le. mañana en la
Parroquia do la Plaza Vi Ja, que so
eJU -- U't do la gente pie concurrió al
mismo. Prueba bastante es esta de
la alU Uroa en que es tenida su fa-
milia, y de lo mucho y bien que era
emada la tierna iiifka. Sirva esto
1
.
.
.'Y' v ;
1
, 7
l ':
-
"V
t
ir i: i
KOHADO.
El lunes Santo me futí robado do 65 vestidos nuevos de primavera y verano paratoIbtciada un caballo prieto do tamaño
toregular con este Horro: ; ju-'- n unajiierna. Daré una reeom .ee n sa
litteral por el recobro dvr mlsm o PRECIOS QUE OS AHORRARAN DINERO EN ZAPATOS
también de algún cojuIo jl sus It6 razítn le su paradero. 5 t.Pe 1ro A. Huston Kocluda, N. M."iliados padres, N' v 'V T 'C ? J íj.
